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قسم تعليم اللغة العربية, كلية علوم التًبية و  )،933993009( رحمنأولياء فيري 
 التدريس عامعة والي سونجو الإسممية اككومية سمارانج.
 ىذا البحث يهدف إلى الإجابة على المسألة التالية :
في  للطمب في الصف العاشر اللغة العربية فعال في ترقية فهم قراءةبرنامج حفظ المفردات  ىل .١
 ؟ قدس 3الإسممية اككومية  العاليةدرسة المسكن م
 كيف ترقية فهم قراءة اللغة العربية بعد أن قام ببرنامج حفظ المفردات؟ .١
 التجربة قبل اختبار من النتيجة يحسب يعني الكمي البحث ىو البحث ىذا نوع و
  البحث ىذا في بارالاخت طريقة و التوثيق طريقة و المشاىدة طريقة الباحث استخدم و .وبعدىا
 احصاء منهجي باستخدام عليها لالمتحص البيانات بتحليل الباحث قام قد و. البيانات لجمع
 .استنتاجي
برنامج حفظ المفردات فعال في ترقية فهم اللغة ) 2:  فهي البحث ىذا نتائج أما و
قدس. ىذا  3ممية اككومية الإس العاليةفي مسكن مدرسة  العربية للطمب في الصف العاشر
 "aH" مرفوض و "0Hبأنو " جدولt <حساب tاكال يدل على تحصيل البيانات في الباب الرابع، 
مقبول. وىذا اكال بدافع الدليل المشاىدة. برنامج حفظ المفردات نفذت الطمب عيد 
المعيار جيدا  ومتحمس. وبكثير الطمب يستعدون نفسهم ليقوم ببرنامج حفظ المفردات فهي في
) ترقية في 3 .9، وفي المعيار ناقص= 5، وفي المعيار كاف= 3، وفي المعيار جيد= 19جدا = 
 و
 .
فهم قراءة اللغة العربية. نظرا إلى نتيجة للطمب من اختبار الأول فهو قبل أن يقوم بحفظ المفردات 
 نهما. فإن النتيجة منوإختبار الآخر فهو بعد أن يقوم بحفظ المفردات، وجد اختمف النتيجة بي
اختبار الأول بمتوسط أعلى من النتيجة في  42ب = لااختبار الآخر بمتوسط حسابي كل ط
 .31ب = حسابي كل طال
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ABSTRAK 
 
Judul : Efektifitas Program Hafalan Mufrodat Dalam Peningkatan 
Pemahaman Bacaan Bahasa Arab Siswa Kelas X Boarding School 
Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus Tahun Akademik 2017/2018. 
Nama : Very Aulia Rahman 
NIM : 133211021 
 
Very Aulia Rahman (133211021), Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Walisongo 
Semarang. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Apakah program hafalan mufrodat efektif dalam peningkatan 
pemahaman bacaan bahasa Arab siswa kelas X boarding school 
Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus? 
2. Bagaimana peningkatan pemahaman bacaan bahasa arab setelah 
melaksanakan program hafalan mufrodat? 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif pre-exprimental design 
dengan jenis one group pretest-posttes. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan metode observasi, dokumentasi dan tes untuk mengumpulkan 
data. Sedangkan untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode 
statistik inferensial dengan uji t-test dan N-gain. 
Hasil dari penelitian ini antara lain : 1) Program hafalan mufrodat 
efektif dalam peningkatan pemahaman bacaan siswa kelas X boarding 
school Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus. Hal ini dibuktikan oleh hasil 
analisa data yang menunjukan bahwa Thitung > Ttabel dan Ha (hipotesis 
alternative) diterima. Bukti ini juga ditunjang oleh hasil observasi bahwa 
sebagian besar siswa mempersiapkan diri ketika melakukan program hafalan 
mufrodat. Adapun kriteria persiapan yang dilakukan siswa sebagai berikut : 
a) sangat baik : 16 siswa, b) baik : 8 siswa, c) cukup : 5 siswa, d) kurang : 1 
siswa. 2) Terdapat peningkatan pemahaman bacaan bahasa arab. Melihat 
dari hasil siswa dalam tes pretest yaitu sebelum melakukan program hafalan 
mufrodat dan dalam tes psotest yaitu setelah melakukan program hafalan 
mufrodat, terdapat perbedaan hasil antara keduanya. Hasil dari tes posttest 
dengan nilai rata-rata seluruh siswa adalah 79 lebih tinggi dari hasil pretest 
dengan nilai rata-rata seluruh siswa adalah 68. 
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 الشعار
 
سن الصوفي، سمعت أبا محمد بن أببي حامد يقول : سمعت أبا أخبرنا أبو عبد الرحمن بن أبي اك
ن أراد منعيم الجرجاني الفقيو يقول : سمعت الربيع بن سليمان يقول : سمعت الشافعي يقول : 
 2بالعلمالدنيا فعليو بالعلم ومن أراد الآخرة فعليو 
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 409)، ص.3249، (مصر : دار التًاث، مناقب الشافعيأحمد بن اكسن بن علي بن موسى البيهقي أبو بكر،   
 ط
 .
 الإهداء
 
 
 أىدي ىذا البحث العلمي إلى :
باني رحمة و رأفة فلم أقدر , اللذين صبلدي: احمد زين و نور خليفةحبيبي طوال حياتي, وا 
 على الجزاء, جزاهما الله أحسن الجزاء.
 عشيرتي و أقاربي الذين يشجعونني وقتا بعد وقت, أعانهم الله على كل خير. 
ا واسعا, نفعنا الله جميع أساتذي و مشايخي الذين بذلوا جهدىم في تأديبي و تعليمي علوم 
 بهم و بعلومهم في الدارين.
 الراغبين في اللغة العربية و المولعين بها علما و تعلما و تعليما, حيثما و متى كانوا.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ي
 .
 كلمة الشكر والتقدير
 
ر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل على النهار اكمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقد
تبصرة لأولى القلوب و الأبصار الذي أيقظ من خلقو من اصطفاه فأدخلو في حملة الأخيار و وفق 
من اجتباه من عبيده فجعلو من المقربين الأبرار و بصر من أحبو فزدىم في ىذه الدار فاجتهدوا في 
ما يسخطو و اكذر من عذاب النار و أخذوا أنفسهم  مرضاتو و التأىب لدار القرار و اجتناب
بالجد في طاعتو و ممزمة ذكره بالعشي و الإبكار و عند تغاير الأحوال و جميع أناء الليل و 
النهار فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار أحمده أبلغ اكمد على جميع نعمو و أسألو المزيد من فضلو 
 و كرمو.
 العظيم الواحد الصمد العزيز الكر و و أشهد أن محمدا عبده و و أشهد أن لا إلو إلا الله
رسولو وصفيو و حبيبو و خليلو أفصل المخلوقين و أكرم السابقين و المحقين صلوات الله و 
 سممو عليو و سائر النبيين و أل كل و سائر الصاكين. أما بعد
 العرفان مع ألف سرور إلى : لا يسعني في ىذا المقام إلا أن أقدم الشكر عزيل الشكر و
والي  معةفضيلة السيد الدكتور اكاج رىارجو الماجستير كعميد كلية علوم التًبية والتدريس عا .١
 ڠالإسممية اككومية سمارا اڠسا
فضيلة السيد الدكتور أحمد إسماعيل الماجستير كرئيس قسم تعليم اللغة العربية الذي قد  .١
توتي قرة ت والإرشادات طوال إنجاز ىذا البحث ونائبو السيدة أتاحني النصائح والتسهيم
 .العين الماجستير
نان و أحمد يوسف إث الكريدين  الدكتورة دوي موانتي الماجستير صاحب السعادة مشرفي .۳
 ن أرشداني في تنظيم ىذا البحث العلمي العربي من الإبتداء حتىستياوان الماجستير, هما اللذي
الإنتهاء. شكرا جزيم على الأوقات و التوجيهات و الإرشادات. أطال الله عمرهما و بارك 
 فيو و أدام نفعو و نفعنا بهما و بعلومهما في الدارين, أمين.
 ك
 .
من فصل أصدقائي و زممئي في قسم تعليم اللغة العربية و خاصة إلى جميع أصحابي الأحباء  .4
الإسممية  اڠوالي سامعة عاين يصاحبوني في طلب العلم الذ قسم تعليم اللغة العربية أ
سهل الله أمورىن و إياي و بارك فيهن و إياي و بلغهن و إياي . عامعة  ڠاككومية سمارا
 إلى مقاصدنا, أمين.
و إلى من ساعدوني في تنظيم ىذا البحث العلمي العربي, فكرة و وقتا و نقدا. شكرا كثيرا  .5
 لي شيئ من الجزاء و لكن الله يجزيكم بأحسن الجزاء.على مساعدتكم. ليس 
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 الباب الأول
 المقدمة
 
 خلفية البحث .‌أ
الإسلام الذي أكثر بارز. مع أمر الإسلام  التعلم أو طلب العلم ىو أحد من مقرر
أمة لطلب العلم يعطي الإسلام جائزة للإنسان الذي طلب العلم و ينمو نفسو. كثتَ من 
قولو تعالى  1الدليل في القرأن و الحديث أشار إلى مقام أىل العلم و العلماء و فضيل التعلم.
:{ يرفع الله الذين أمنوامنكم والذين اوتوا العلم درجت}. ثم جاء في الحديث : {من سلك 
الحديث  طريقا يلتمس فيو علما سهل الله لو بو طريقا إلى الجنة}. ىكذا قد أعطى القرأن و
دافعا وتشجيعا للإنسان لكي تعلم دائما. طلب العلم ىو نصيب من خرض للمسلم. بمملوء 
 العلم سيجيئ شعر القرب إلى الله.
اللغة العربية عاد للإسلامي لأن كل تعاليم الإسلام مكتوب في القرأن و بإضافة 
العربية كافة. قولو تعالى  بيانا من الحديث. ثم لتعلم القرأن و الحديث يحتاج إلى مهارات اللغة
: [ إنا أنزلنو قرأنا عربيا لعلكم تعقلون]. اللغة العربية ىي لغة العلم. كثتَا من الكتب 
التقليدي تأليف علماء القديم التي كتبت في اللغة العربية. بجانب ذلك لغة العربية تصبح اللغة 
، منها الجزائر وليبيا والمصر العالمي و مستعمل رسمي حوالى عشرين بلاد في أسيا و أفريقيا
 2والسودان واليمن والقطر والسعودي والكويت والعراق والسوريا ولبنان والفلسطتُ وغتَذلك.
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كان خاص، كالمعهد أوالمدرسة كثتَ من الطلاب يتعلمون اللغة العربية في م
أوالجامعات الإسلامية التي تعلم اللغة العربية فيها تعليما عميقا. عملية تعّلم اللغة العربية 
وتعليميها كاللغة الأجنبية للطلاب والأساتيذ الإندونيسيتُ ليس بأمر سهل بل ىناك 
 3المشكلات التي تواجههم .
 وأما أىداف تعليم اللغة العربية ىي:
 لكي يفهم ويعلم ما قرأه في الصلاة فهما عميقا. .1
 لكي يستطيع أن يقرأ القرأن حتى يعرف ماقرأه. .2
 لكي يستطيع أن يفهم علوم الدين الإسلامي في الكتب مثل علوم التفستَ .3
 والفقو وغتَذلك.
لكي يستطيع أن يحادث بها ماىرا وينشأ بها الإتصال مع المسلمتُ في خارج  .4
 4البلاد.
هارة القراءة اللغة العربية تملك أربعة مهارات : مهارة الإستماع و مهارة الكلام و م
و مهارة الكتاب. القراءة ىي المهارة اللغوية الأكثر اىتماما في العمل المدرسي، فالمدرسة تركز 
على تعليم القراءة ثم الكتابة. ولا يخفي على أحد أن القراءة ىي سبيل المتعلم للتحصيل 
شكلات العلمية العلمي، والوسيلة الأساسية لستَه بنجاح في حياتو المدرسية وحل كثتَ من الم
 5التي تواجهو، وإنها عملية أساسية في كثتَ من المواد الدراسية.
بهدف القراءة ىي أنشطة مهمة لحيات الناس. لأنها تحتاج إلى عادة ودأب لقراءة 
كذا يستطيع الناس ان يطوروا معرفة و مهارة لتحقيق الأىداف القراءة.  وكفاءة قراءة اللغة 
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العربية مهمة جدا للمسلمتُ لأن لغة القرأن تستخدم لغة العربية و معظم العلوم لاسيما علوم 
القراءة الإسلامي يكتب باللغة العربية. في نيل العلوم توجد المشكلة يعتٍ لا يستطيع ان يفهم 
 لأن اللغة العربية ليس لغة يوميا.
كما رأى الأن يشعر الطلاب صعوبة ويصبح كسولا في قراءة اللغة الاجنبية 
خصوصا لغة العربية لأنهم لا يعرفون معنها. الطلاب لابد ان يفتحوا القاموس أو الإنتًنيت 
لقراءة اللغة العربية، لإختًاع المعتٌ. إنما بتدريب ودأب حسن ىم يستطيعون ان يرفعوا فهم ا
من أحد ىو بحفظ المفردات. وفي تعليم الللغة الأجتبية أى اللغة العربة أن المفردات مهمة. 
المفردات واحد من العناصر المهمة في اللغة ويجب على الطلاب حفظها كمثل عناصر 
 6الأخرى وىي النظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحوى والنظام الدلالي.
قدس دار الأذكياء ىي إحدى من  2مسكن مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
المفردات في ىذا المسكن ىو مسكن المدرسة تطبق برنامج حفظ المفردات للطلاب. حفظ 
برنامج لإستظهار المفردات روتينيا وتواصلا إلى الأستاذ أو الهادي بطريقة يسمع الأستاذ 
المفردات التي يقال الطلاب مع معتٌ و استخدامها في الكلمة. كلما كثتَ من المفردات تحفظ 
سة ويؤدي إلى فأسهل شخص لفهم القراءة. ىذا البرنامج يطبق إلى كلو في مسكن المدر 
أسبوعيا. كما يرى باحث حتى بعد ىذا البرنامج يدوم في مسكن المدرسة ولكن باحث لم 
 يطلع ىل البرنامج متعب للطلاب ويدكن مجرد كواجب بدون يدرك منفعة من البرنامج.
حسبما قال الطلاب في المسكن، حفظ المفردات يفيد ويؤثر في فهم قراءة اللغة 
ل. الحفظ الذي يؤدي إلى رتيب أسبوعيا يستطيع أن يساعد الطلاب العربية كدرس في الفص
في ترقية فهم قراءة الأجنبية لاسيما اللغة العربية. ولكن من ناحية أخرى يقول الطلاب أن 
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حفظ المفردات ينظر كما واجبة إضافية ولم يدلك تأثتَ الإيجابي في ترقية فهم قراءة اللغة 
 7العربية.
بناء على خلفية البحث يريد باحث ان يبحث عن برنامج حفظ المفردات في 
قدس تفصيلي بجزم الموضوع "فعالية برنامج  2مسكن مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
درسة المفي الصف العاشر في مسكن  للطلاب ة اللغة العربيةفي ترقية فهم قراء حفظ المفردات
 )".8102-7102قدس في السنة الدراسية  2الثانوية الإسلامية الحكومية 
 
 مشكلة البحث .‌ب
 عملا بشرح مذكور يستطيع ان يستنتج مشكلة البحث كما يلي :
لطلاب في الصف ل اللغة العربية فعال في ترقية فهم قراءةبرنامج حفظ المفردات  ىل .1
 ؟ قدس 2درسة الثانوية الإسلامية الحكومية المفي مسكن  العاشر
 برنامج حفظ المفردات؟بكيف ترقية فهم قراءة اللغة العربية بعد أن قام  .2
 
 أىداف البحث .‌ج
ت في ترقية  بعامة ىذا البحث يهدف إلى عرف كيف فعالية برنامج حفظ المفردا
 .قدس 2ية في مسكن مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية اللغة العرب كفاءة فهم قراءة
 فوائد البحث .‌د
 باحث بهذا البحث يرجو نتيجة البحث تفيد نظريا و عمليا :أن قام البعد 
 فوائد النظري .1
برنامج في مسكن المدرسة في ترقية كفاءة ىذا البحث نافع لزيادة المعرفة عن ال )‌أ
 الطلاب.
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 ن يصبح المرجع للبحث بعده.ىذا البحث يقدر ا )‌ب
 فوائد العملي .2
 لمدرسةل )‌أ
يعطي إعلاما عن الفوائد برنامج حفظ المفردات في ترقية فهم ىذا البحث  )1
 .قراءة اللغة العربية
ىذا البحث يستطيع أن يبتكر المدرسة لتجعل البرنامج الجديد في التعليم  )2
 حصوصا في دراسة اللغة العربية.
 لطلابل )‌ب
 .ينمو دراية عن الفوائد برنامج حفظ المفردات في ترقية فهم قراءة اللغة العربية )1
 إرتفاء التشجيع في تعلم اللغة العربية. )2
  معلملل )‌ج
 كإحدى المعروفات و المراجع عن برنامج في ترقية فهم قراءة اللغة العربية. )1
 ة العربية.ىذا البحث يساعد المعلم ليعلم ويقوم في دراسة اللغ )2
 
 
 5
 
 الباب الثاني
 الهيكل النظري
 
 الذيكل النظري .‌أ
 حفظ الدفردات .1
 فظف الحتعري )‌أ
قبل أن يبحث الباحث فيما يتعلق بحفظ الدفردات سيقدم مفهوم الحفظ، 
حفظا. وأما الحفظ اصطلاحا شيئ يدخل  –يحفظ  -الحفظ لغة مصدر من حفظ
إلى ذكرى عن الدروس أو ينطق غيبا دون يبصر الكتاب أو النص الأخر. ثم 
فظ يدلك فوائد و نشاط للحفظ يجتهد لتدخيل الدادة إلى فكر لتذكر دائما. الح
 1فضيلة منها:
 يزداد الطلاب الرغبة لقراءة و دأب في تعلم. )1
 يحرك الطلاب لتقدم وتشجيع ومسئولية ومستقل.  )2
 يوقظ ثقة بالنفس.  )3
 تعلم بطريقة الحفظ بسيط و سهيل. )4
 كمحلول يكون الإزعاج أو الشعور لا يستطيع أن يفهم الدادة، ويجرب بحفظ. )5
 الدفردات تعريف )‌ب
الدفردات ىي جمع كلمة من لغة معينا ومعلومة لشخص أو الجماعة. 
الدفردات عند الشخص يعني جمع كلمة يفهم ويدكن أن يستخدم لتكوين الكلمة 
وىي أىم   دة. بعامة ثروة الدفردات عند الشخص تعتبر كرمز من درجةالتعليم.الجي
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عناصر اللغة ويديل بعض اللغوينٌ إلى اعتبارىا العنصر الأىم من اللغة. والدراد ذلك 
أن الدفردات قد تكون العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى فهم معنى الجملة في موقع 
 2الافصال أو في فهم النص القرائي. 
الدفردات ىي جمع كلمة تشكل اللغة. دور الدفردات في قهر الأربعة 
ات في فردات. وإن القدرة على الدفردمهارات اللغة مهمة لأنها تعتمد على إتقان الد
تعليم اللغة العربية ىي مطلوب أساسي من مطالب تعليم اللغة العربية وشرط من 
م الدفردات فقط، قصدا يمع ذلك تعليم اللغة ليس تطابق بتعلو  .3شروط إجابتها
 لا يكفي بحفظ الدفردات. لنيل مهارات اللغة
الدفردات ىي لفظ أو كلمة تتكون من حرفنٌ أو حروف تدل على 
صر مهمة في للغة بجانب عناصر الأخر االإسم والفعل والعادة. ىي إحدى من عن
يعني نظام الصوت ونظام الصرف ونظام النحو ونظام الدلل، من أجل ذلك 
يجيب أن يعرف كلمات من  بيةأى لغة الغر  شخص يريد أن يعلم اللغة الأجنبية
 4اللغة قبل أن يعرف الناحية الأخرى منها.
 تقسيم الدفردات )‌ج
 تقسيم الدفردات من نظر الدعنى :
 صبح لائق. نحو إسم وفعل.ه الدفردات تكون الكتابة أن تكلمة جوىرة : ىذ )1
 الإسم : مادل على معنى غنً مقترن بزمان معنٌ. نحو سماء، أرض، شمش.
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ثلاثة، الداضى والحال الفعل : مادل على حدث مقترن وضعا بأحد الأزمنة ال
 والدستقبل.
 وينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام :
ث وقع في الزمان الذي قبل زمان فعل الداضى : مادل على حد) ال-أ
 التكلم، نحو : كتب، ذىب، فتح.
) الفعل الدضارع : مايدل على حدث في زمان التكلم أو بعده، نحو: -ب
 يقرأ، يذىب.
) فعل الأمر : ما يطلب بو حدوث شيئ في الإستقبال، نحو اذىب، -ج
 5اكتب.
كلمة وظفي : ىذه الكلمة تقعد و توحد الدفردات و الجمل لأجل أن  )2
تصبح تصريحا جيدا في الكتابة. نحو حرف الجر و أدوات الإستفهام و غنً 
 ذلك.
كلمة مركبة : ىذه الدفردات لا تستطيع أن تقوم وحدىا، ولكن تدمج بكلمة  )3
لدعنى الدختلف. نحو كلمة رغب بدعنى حب حنٌ الكلمة الأخرى لتكوين ا
تلتحق بكلمة في فتصبح رغب في. ولدا متبع بكلة عن فتصبح رغب عن 
 بعنى عاف أو لا يحب.
 : تقسيم الدفردات من نظر الإستخدام
كلمة مألوف : ىذه الدفردات تستعمل مرارا في الأخبار، إما حوار و كتابة  )1
 سطة القراءة.بل طالدا تسمع وتعرف بوا
زينة الكلمة لكن لداما. ىي تعرف ة لرهول : ىذه الدفردات تستعمل كخكلم )2
 6من كتب وتصبح أن مراجع في تأليف الرسالة أو البحث.
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 الأسس في اختيار الدفردات )‌د
الدفردات ينبغي للأستاذ أن يستعد الدفردات الدناسبة يحتاج الطلاب. في تعليم 
ىو يجب أن يطبق قواعدا و معيارا في إختيار الدفردات الواضحة. أما قواعد في 
 اختيار الدفردات فهي :
 ))ycneuqerfالتواتر  )1
التواتر ىو اختيار الدفردة تكرار وكثنًا ما استعمالذا لدي الطلاب. 
ت من الددرسة (فصل، مدرس،قلم)، أو العائلة (أب، أم، إبن، مثل الدفردا
 بنت) وغنًىا.
 egnar(( التوزع )2
التوزع ىو اختيار الدفردة الدستخدمة في أكثر من بلد عربي ليس 
 بلد بلد واحد. أخذ الأستاذ الدفردات التي تستخدم في معظم البلاد العربية.
 )ytilibaliava( الدتاحية  )3
اختيار الدفردة الدناسبة ولذا معنى معنٌ و لزدود. والدثال الدتاحية ىي 
منها الدفردات يتعلق في التربية، "الطريقة" حقيقة بدعنى شارع، ولكن في التربية 
 بدعنى كيفية التعليم.
 )ytirairilimaf( الألفة )4
الألفة ىي اختيار الدفردة التي مألوفة عند الطلاب ويجتنبها النادرة 
 ، مثل "صديق" مألوفة من "خليل" مع أنهما في نفس الدعنى.في استخدامها
 )egarevoc( الشمول )5
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 الشمول ىو اختيار الدفردة  التي تشمل على عدة لرالات عند
، في بيت الله مل" لأن "بيت" مستخدالطلاب، مثل "بيت" أشمل من "منز 
 ل".بيت الدال ولا في مفردة "منز 
 )ecnacifingis( الأهمية )6
عند الطلاب في  ة ىي اختيار الدفردة التي أكثر أن يحتاجالأهمي
 استخدامها من الدفردة العامة التي قد لايحتاجونها.
  العروبة )7
العروبة ىي اختيار الدفردة نصيب من الدفردة العربية، مثل يختار 
 7الأستاذ "ىاتف" في شرح وسيلة الإتصال.
 الأغراض في حفظ الدفردات )‌ه
 8وأما الأغراض في حفظ الدفردات العربية فهي :
 أن يكون الطلاب لو مفردات عربية كثنًة. )4
 يستطيع الطلاب أن يفهم القرآن والحديث كمصدر الإسلام. )2
 يستطيع الطلاب أن يفهم الكتب الدينية والثقافة الإسلامية الدكتوبة بالعربية. )3
يستخدم الطلاب اللغة العربية كألة مساعدة على مهارات أخرى لترقية الدؤىل  )4
 في اللغة العربية.
 داتالعوامل الدؤثرة في حفظ الدفر  )‌و
 أما العوامل الدؤثرة في عملية حفظ الدفردات كثنًة، منها :
يحفظ بسرعة وأخرون ببطئ وذلك لأن قدرة القدرة على الحفظ، فبعضهم  )1
 الطلاب لستلفة.
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نسبة الذكاء التي تؤثر في الفهم. وىذه تؤثر بدورىا في سرعة الحفظ أو بطئو.  )2
عة، وضده لطالب بالذكاء ولطالب بالذكاء الحسن ىو يحفظ الدفردات بسر 
 السيئة ىو يحفظ ببطئ.
مدى الحفظ، أى مقدار ما يستطيع حفظو في الدرة الواحدة. وتختلف طالب  )3
 عن زميلو في ذلك الدقدار.
طرق الحفظ، فالطريقة للحفظ لستلفة لكل طلاب. ولذلك يسهل على كل  )4
 طالب الحفظ بالطريقة التي تناسبو.
 9.تمام بالدرسدرجة الإنتباه والإى )5
وقد ذكر في كتاب التوجيو في تدريس اللغة العربية أن العوامل الدساعدة على سرعة 
 الحفظ كثنًة، منها :
لطالب في إرادة الحفظ، بغنً إرادة الحفظ وتعمده لا يتم الحفظ. وىي كالدافع ا )1
 الحفظ.
حب الدفردة المحفوضة، فكلما كانت الدفردات الدراد حفظها لزبوبة تهواىا نفوس  )2
 كان أيسر على الحفظ. وىذا أيضا كالدافع.  –الطلاب 
 01تكرار الحفظ، فكلما تكرر حفظ الدفردة زاد تدكنا في الذاكرة. )3
 فهم القراءة  .2
 تعريف الفهم )‌أ
الفهم ىو نصيب من ولاية الدعرفية توجد في سياق البلوم. قد يقال 
الشخص أن يفهم الإخباري إذا يكون أن يشرح مرتنٌ بتركيب الكلمة نفسو. لعب 
                                                          
 343-243، ص. ، اللغة العربية أصولها النفسية وطرق تدريسهعبد العزيز عبد المجيد  9
المعلم والوجه والباحث في طرق التدريس  التوجيه في تدريس اللغة العربية كتاب لزمد علي السمان،  14
 184)، ص. 3894، ، (قاىرة: دار الدعارفاللغة العربية
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ة دورا مهما حنٌ يقرأ، لاسيما لأن الذاكرة تدلك الإستطاعة الدتحددة. من ذاكر 
نتيجة البحث تدل أن القارئ الذي يدلك نشر الذاكرة الكبنًة فيستطيع أن يدثل 
الكلمة الغريبة بسرعة. أما الشخص الذي يقدر أن يختفظ بكثرة الدادة في ذكريات 
ل أن مهارة القراءة  تعتمد على  فأسرع وصحيح في فهم الكلمة الدركبة. ىذا يد
 11كفاية الدعلومات.
فهم  لغة الكتابة.فهم القراءة تدبنً لتنقيب و وبني الدعنى من خلال ال
توصيل الدادة الدكتوبة بدا قد عرف ويريد أن يعرف القارئ. ىو  القراءة ىو وضع
قدرة القارئ في تذكنً نفس القراءة عن الدوضوع المحدود. وثم ىو النشاط يسعى 
لتفسنً الخبر وتوصيل الإعلام الحديث بدا قد يعرف، ويوجد الإجابة على السؤال 
. فهم القراءة ىو بحث عن الدعنى باستعمال عناصر في القراءة، مثلا  21من الدكتوب
كلمة ماىية وفكرة وموضوع وغنًىا وثم موجو بخلفية الدعلومات لدي القارئ عن 
 31الدوضوع مقابل.
بناء على ذلك فيستنتج أن فهم القراءة ىو النشاط الذي ينقر ويبنى 
الدعنى من كل الكلمة بحيث أن يجيء الإخباري الحديث للقارئ ويقدر أن يجيب 
 السؤال الدظهور من الدكتوب.
 عوامل تأثنً فهم القراءة )‌ب
 م عاملنٌ مرتبط فهما :عوامل تأثنً فهم القراءة تقس
  عامل الداخليال )1
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عامل الداخلي يشمل ذكاء ورغبة وموقف ودافع وأىداف القراءة. 
القارئ يورط عامل الذكاء لأن حقيقة يقرأ ىو وضع التفكنً. عناصر التفكنً 
التي تورط في وضع القراءة ىي يذكر ويفهم ويختلف ويقارن ويوجد ويحلل 
ة. عامل الذكاء الأخر ىي رغبة وأىداف من وينظم ويطبق ما في القراء
القراءة. شخص يدلك الرغبة واىتماما مرتفعا على القراءة فطبعا سيحصل 
 الفهم الأفضل على الدوضوع المحدود.
 
 عامل الخارجيال )2
عامل الخارجي يشمل وسائل القراءة وصعوبة القراءة وبيئة وخلفية 
اءة. مثل من وسائل القراءة الإجتماعي والإقتصادي وعادة ودأب من القر 
إضاءة النقص سيؤثر النتيجة من القراءة. أما خلفية الإقتصادي الدرتفع 
منحرف توفنً الوسائل الوافي، فتكوين العادة للقراءة. وثم العادة سيؤثر كفاءة 
  41وتدريب من القراءة.
 طبقا لقول تيياتري، فهم القراءة يؤثر عوامل منها خمسة عوامل مهمة فهي :
 إستخبارات في تحليل )1
بكثنً من البحث يقبل بهذه الأثر على فهم القراءة. شخص مهنٌ 
 في القراءة يستطيع أن يدفق طاقة الدعلومات ليؤدي إلى نشاطو الأخر.
 الدعلومات السابقة )2
في تدوين تعليم القراءة. ىو يشمل الدعلومات عن  ىذا العامل يتدخل
 الدفردات والدعلومات الأساسي والدعلومات عن التركيب النص.
 دافع ودأب )3
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نشاط في القراءة يقوم باستمرار ىو تدرين واختبار جيد لنيل الفائدة 
من القراءة. الطلاب الذين يشعرون سهلا للقراءة سيوجد إرتفاع الرغبة في قراءة 
خر، وأما الطلاب الذين يحصلون صعوبة ىم لا يشعرون الخنًات في القراءة الأ
 فينقص الرغبة. 
 كفاءة الدعلومات الدرتفعة )4
البحث يدل على أن القارئ الجيد والنشيط يقدر أن يبلغ النتيجة 
عن الوضع من النص. وىو يقدر أن يحسم بسهولة شيئ مهم وضده. القارئ 
 ريب بدادة ما يقرأ.ماىر في تهاون الدعنى الغ
 مشارفة الدعلومات )5
القارئ الجيد سيقوم بإرصاد على فهمو. ىم يستخدمون 
الإستراتيجي المحدود في القراءة مثل يستعمل الفهم العام واختيار القراءة 
وتختصر ويكرر النبأ الذي يحتاج. القارئ الدعاكس لامبال لأن يدكن أزمة الرشاد 
 51في القراءة.ومهم على شيئ يؤثر النشاط 
 فهم القراءة اتمؤشر  )‌ج
 يستطيع الطلاب أن يتقن الدفردات جيدا، مرادف وضدىا. )1
 ئيسية من الفقرة.يستطيع الطلاب أن يجدوا فكرة ر  )2
 يستطيع الطلاب أن يكامل الجملة بكلمة مناسبة. )3
 يستطيع الطلاب أن يجمل القراءة. )4
 
 الدراسة السابقة .‌ب
 قد استفاد الباحث في ىذا البحث ما تتعلق بهذا الدوضوع منها :
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 ) في كلية التربية جا معة والي سونجو44144237البحث الذي كتبتو ليلة الفطرية ( .1
الإسلامية الحكومية سمارانج تحت الدوضوع تنفيذ طريقة التدريب في تعليم الدفردات 
 –للتلاميذ في الصف السادس بددرسة نور الذداية الإبتدائية الإسلامية توجو 
 سمارانج.
وأىداف ىذا البحث ىي لدعرفة تنفيذ طريقة التدريب في تعليم الدفردات، 
الصف السادس بددرسة الإبتدائية الإسلامية وموضوع ىذا البحث ىو التلاميذ في 
 سمارانج. -توجو
ونتائج من ىذا البحث : إن تنفيذ طريقة التدريب في مدرسة نور الذداية 
الإبتدائية الإسلامية توجو سمارانج ىي قرأ الدعلم الدفردات بدعناىا التي كانت في 
التلاميذ لاتباعو  القراءة بلفظ صحيح وفصيح ثم يشرحها الدعلم مع ترجمتها ويأمر
وحفظ الدفردات تكرارا وثم إعطاء التمرينات والتدريبات ويقوم الدعلم بالتقويم مثل 
 حفظ الدفردات.
ىذا البحث لستلف بالبحث الذي كتبو الباحث. وفي ىذا البحث يريد 
الباحث أن يدل تنفيد طريقة التدريب في تعليم الدفردات، وبحث الأن يريد الباحث 
لية برنامج حفظ الدفردات. ولكن بينهما توجد التساوي يعني في مباحثة أن يعرف فعا
 الدفردات عن التعليم وحفظ الدفردات.
) في كلية علوم التربية والتدريس 21212491البحث الذي كتبتو خليفة الدفيدة ( .2
جامعة سونان كاليجاجا تحت الدوضوع مشكلات حفظ الدفردات في تعليم اللغة 
 ة نور الأمة الدتوسطة الإسلامية كوتا جيدي جوكجاكرتا.العربية بددرس
لدشكلات حفظ الدفردات في تعليم اللغة وأىداف ىذا البحث ىي لدعرفة 
 العربية بددرسة نور الأمة الدتوسطة الإسلامية كوتا جيدي جوكجاكرتا.
حفظ الدفردات في تعليم اللغة ونتائج من ىذا البحث : أن الدشكلات 
ىي يشعر  نور الأمة الدتوسطة الإسلامية كوتا جيدي جوكجاكرتا العربية بددرسة
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الطلاب صعوبة في فهم قراءة اللغة العربية، إما ترجمة ولا قراءة. بجانب ذلك مشكلة 
اخرى ىي يسكن الطلاب في البيئة الدزدحم، وعدم الوسائل الجيد الذي يساعد في 
 تعليم اللغة العربية.
كتبو الباحث. وفي ىذا البحث يريد   ىذا البحث لستلف بالبحث الذي
الباحث أن يعرف الدشكلات حفظ الدفردات، وبحث الأن يريد الباحث أن يعرف 
فعالية برنامج حفظ الدفردات. ولكن بينهما توجد التساوي يعني في مباحثة الدفردات، 
أن حفظ الدفردات يساعد الطلاب في ترقية فهم قراءة اللغة العربية بدسكن الددرسة، 
 والدشكلة حفظ الدفردات ىي يسكن الطلاب في البيئة الدزدحمة.
) في كلية التربية جامعة والي 441442314البحث الذي كتبتو ستي أسماء الحسنى ( .3
سونجو الإسلامية الحكومية سمارانج تحت الدوضوع فعالية استخدام طريقة "المحاكة 
"ب" في مدرسة مفتاح العلوم والحفظ" لترقية حفظ الدفردات لتلاميذ الصف الثامن 
 الدتوسطة الإسلامية كارنجان بوجونيغارا.
وأىداف ىذا البحث ىي لدعرفة فعالية استخدام طريقة "المحاكة والحفظ" 
لترقية حفظ الدفردات لتلاميذ الصف الثامن "ب" في مدرسة مفتاح العلوم الدتوسطة 
 الإسلامية كارنجان بوجونيغارا.
إن استخدام  طريقة "المحاكة والحفظ" فعال لترقية  ونتائج من ىذا البحث :
حفظ الدفردات لتلاميذ الصف الثامن "ب" في مدرسة مفتاح العلوم الدتوسطة 
الإسلامية كارنجان بوجونيغار. ىذا الحال يدل بدتوسط قيمةالتعلم التي يعطي التدريس 
تي لا يعطي من قيمة التعلم ال 77,48باستخدام طريقة المحاكة والحفظ أعلى ىو 
 .47,57التدريس باستخدام طريقة الدخاكة والحفظ ىو 
ىذا البحث لستلف بالبحث الذي كتبو الباحث. وفي ىذا البحث يريد 
الباحث أن يعرف فعالية استخدام طريقة "المحاكة والحفظ" لترقية حفظ الدفردات، 
ية فهم قراءة وبحث الأن يريد الباحث أن يعرف فعالية برنامج حفظ الدفردات في ترق
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اللغة العربية. ولكن بينهما توجد التساوي يعني في مباحثة الدفردات ويعرف فعالية، 
 لأن فعالية برنامج حفظ الدفردات.بحث القديم فعالية طريقة المحاكة والحفظ وبحث ا
 
 الإفكار التفكنً .‌ج
التعليم ىو شيئ مهم في حيات الناس. ىو عمل من الناس لبناء شخصيتهم 
اسب بالقيم في المجتمع والثقافة. ثم الشكل من التطبيق التعليم فهو التعلم. التعلم ىو ين
نشاط يستطيع أن يفطر التحويل الدائم وطريقة تحصيل على الدعلومات. من الطرق التي 
تقام بشخص في التعلم فواحد منها ىو تعلم الحفظ. ىو نشاط تضمنٌ الدواد في الذاكرة 
 عند الحاجة.لكي يقدر أن يستعيد 
كل شخص يوجد الدشكلة في نشاط التعلم إضافة إلى شخص يريد أن يعلم  
اللغة الأجنبية، فيجيب على تعريف اللغة إما الكتابة والنطق والدعنى. الدشكلة الرئيسية في 
تعلم اللغة الأجنبية فهي ضحالة الدعنى. لذذا يجب على شخص يتقن الدفردات عندما يريد 
. واحد من الطرق في اتقان الدفردات ىو بحفظ، لانو يستطيع أن يفهم أن يستعمل اللغة
 ويستعمل اللغة الأجنبية جيدا.
ىو واحد من مسكن  قدس 2مسكن الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  
يدلك برنامج حفظ الدفردات للطلاب. البرنامج معد للطلاب يصبح نشيط وماىر 
 فهم قراءة الأجنبية كاللغة العربية. لإكتساب اللغة الأجنبية حصوصا في
حسبما قال الطلاب في الدسكن، حفظ الدفردات يفيد ويؤثر في فهم قراءة  
اللغة العربية كدرس في الفصل. الحفظ الذي يؤدي إلى رتيب أسبوعيا يستطيع أن يساعد 
يقول الطلاب في ترقية فهم قراءة الأجنبية لاسيما اللغة العربية. ولكن من ناحية أخرى 
الطلاب أن حفظ الدفردات ينظر كما واجبة إضافية ولم يدلك تأثنً الإيجابي في ترقية فهم 
 قراءة اللغة العربية.
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وفقا للباحث برنامج الذي قد يحدث حوالي سبعة سنوات ىو البرنامج الجيد  
ن لترقية كفاءة الطلاب في إتقان اللغة الأجنبية بخاصة في فهم قراءة اللغة العربية. لك
 الباحث لم يعرف قطعا عن برنامج حفظ الدفردات من صنف فعال أو ضده.
فهم  بناء على ذلك يريد الباحث أن يعرف درجة فعالية من البرنامج في ترقية 
 تصوير كما يلي :قراءة اللغة العربية. والإفكار التفكنً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يشعر الطلاب صعوبة في في تعليم اللغة العربية، لأنهم لا يعرفون الدعنى. ىم لا 
يفهمون ماذا قرأ من القراءة. ىذا الحل يسبب الطلاب يوجدون أزمة الرغبة في تعليم اللغة 
  ربيةعتعلم اللغة ال
 أزمة الرغبة، لأن لايعرف الدعنى
 برنامج حفظ الدفردات
 رغبة مرتفعة ترقية فهم قراءة اللغة العربية
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كلات نظر الباحاث إلى برنامج حفظ الدفردات يستطيع أن يساعد العربية. وفي حل الدش
 الطلاب في ترقية فهم قراءة اللغة العربية وينمو رغبة مرتفعة في تعليم اللغة العربية. 
 
 فرضية البحث .‌د
فعال في ترقية فهم قراءة اللغة العربية في غنً برنامج حفظ الدفردات : أن  oH(( .1
-7412قدس في سنة دراسية  2لإسلامية الحكومية مسكن مدرسة الثانوية ا
 .8412
برنامج حفظ الدفردات فعال في ترقية فهم قراءة اللغة العربية في مسكن ) : أن aH( .2
 .8412-7412قدس في سنة دراسية  2مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 
 
 20
 
 الباب الثالث
 مناهج البحث
 
 نوع البحث .‌أ
يؤدي إلى فئة ‌ngiseD latnemirepxE erP‌يستخدم ىذا البحث بمنهج
 erPفهي التي تحصل برنامج حفظ الدفردات في مسكن الددرسة. الدنهج الذي يستخدم فهو 
يعني ‌tseT tsoP-tseT erP puorG enoبنوع البحث ‌ngiseD latnemirepxE
التجربة تسمي نوع البحث الذي يؤدي إلى الدراقبة مرتين هما قبل التجربة وبعدىا. الدراقبة قبل 
 أما التصوير كما يلي :.  tset tsopوبعده  tset erp
 بعد التجربة برنامج قبل التجربة فئة
 2T X 1T التجربة
 التقرير :
‌)tset erp(‌= اختبار ما قبل 1T 
 )tset tsop(‌= اختبار آخر 2T 
 = برنامج حفظ الدفردات X  
 ثم عملية البحث يستطيع أن يشرح في ىذه الذيئة :
  
 
 
 
 
 برنامج حفظ الدفردات
 اختبار آخر
 موضع
 نتيجة البحث
 اختبار ما قبل
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 وقت البحث ومكانو .‌ب
 الثانوية الددرسة مسكن في تالبيانا يجمع أن الباحث يريد البحث ىذا في
 حتى سبتمبر 9 تاريخ ففي البحث وقت أما و. م ٧٠١۲ سنة قدس 2 الحكومية الإسلامية
 . ٧٧١۲ كتوبرأو  ٠
 لرتمع الأحصائى والعينة .‌ج
 المجتمع .1
. وفي ىذا البحث، المجتمع ىو الطلاب في 1المجتمع ىو كل فاعل في البحث 
قدس في سنة دراسية  2الإسلامية الحكومية الصف العاشر بمسكن الددرسة الثانوية 
 عدة ستين طلاب من فصلين. 2٠١2-2٠١2
 العينة .2
ىي طريقة العينة  طريقة لاختيار العينة 2العينة ىي نصيب من المجتمع.
يعني طريقة لاختيار العينة عملا  )gnilpmaS evisopruP(الأىداف 
 بحساب الباحث. والعينة في ىذا البحث ىي عدة ثلاثين طلاب من فصل وحده.
 
 متغيرات البحث .‌د
متغير البحث ىو موضع البحث أو شيء الذي يصبح القمة من البحث. متغير 
 3متغير الدستقل ومستغير الدقيد :البحث يقسم إلى متغيرين فهما 
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 متغير الدستقل .1
متغير الدستقل ىو متغير يؤثر ويسبب أن يهل متغير الدقيد. وفي ىذا 
 البحث متغير الدستقل ىو برنامج حفظ الدفردات.
 متغير الدقيد .2
ة من متغير الدستقل. وفي ىذا البحث متغير الدقيد ىو متغير متأثر وتبع
 متغير الدقيد ىو ترقية فهم قراءة اللغة العربية.
 
 طريقة و آلة جمع البيانات .‌ه
 طريقة جمع البيانات .1
 طريقة الدشاىدة )‌أ
ىذا البحث يراقب نشاط الطلاب حين برنامج حفظ الدفردات 
 و مختلف.يحدث. ىذه الطريقة تهدف لتعريف ىل البرناج يقام بجيد أ
 طريقة التوثيق )‌ب
ىي طريقة جمع البيانات لاكتساب البيانات تكون منها الدذكورة 
. 4النسخة والكتب والجرائد والمجلات وغيرىا التي تدل على البيانات الواقعة
تمع الإحصائي ويستخدم الباحث ىذه الطريقة لنيل أسماء الطلاب من المج
 والعينة وكتاب الدفردات الذي كتب الطلاب قبل حفظو.
 
 طريقة الإختبار )‌ج
تمرين ىو ألة أو عملية تستخدم أن تعرف وتقيس شيئا بطريقة تنظيم 
قد مقرر. وفي ىذا البحث يستخدم الباحث اختبارا لقيس ترقية كفاءة فهم 
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كن الددرسة الثانوية الإسلامية قراءة اللغة العربية ويعرف فعالية البرنامج في مس
 قدس. 2الحكومية 
 آلة جمع البيانات .2
 صفحة الدراقبة )‌أ
صفحة الدراقبة في ىذا البحث ىي صفحة الدراقبة للطلاب. وأما 
 عملية تراقب على نشاط الطلاب فهي :
 يقوم ببرنامج حفظ الدفردات بجيد )1
 يستطيع أن ينطق الدفردة ومعناه بدقة )2
 أن يكون الجملة الدفيدة باستخدام الدفردة تحفظ يستطيع )3
 البنود )‌ب
ىذا البحث يستخدم تمرين الكتابي الذي يحتوي سؤالا تحليلا بحيث 
 أن يقيس كفاءة فهم القراءة.
 
 اختبار ألة البحث .‌و
 الصدق .1
الألة  5الصدق ىو عيار يدل على درجة الصدق و الصحيح في الألة.
بناء على ذلك، يختبر  6تقال الصدق إذا كان الألة تستطيع أن تكيل الدكول.
فيجيب أن يقيس  قالأسئلة، ثم يختبر الصد الصدق عن السؤال بتحليل الباحث
 مرتبطا بصيغة :
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 تقرير :
 = درجة الصدق sibp 
 معدل الحسابي الكلي للأجوبة الصحيحة من كل سؤال=  pM
 معدل الحسابي الكلي=‌‌tM
 انحراف معيار الكلي=‌‌tS
 صحيحا من كل سؤال نسبة الطلاب الذين أجابوا=‌‌p
 الطلاب الذين أجابوا خطأ من كل سؤال نسبة‌=‌q
 
لحظة الدنتج. يحسب  ‌rمن الحساب بدرجة الجدول  yxrثم تقارن القيمة 
جدول r‌<‌yxrىي جمع الدوضع. إذا كان  nو  %5بمستوى الأهمية جدول ‌rالدرجة 
 وعليو الدعامل غير الأهمية.جدول r >‌yxrفتقال أن البنود ىي الصدق. ولدا 
 دق يؤول لتعبير معيار الصدق. والدعيار فهي :درجة معامل الص
 
 الدعيار )11rمعامل ارتباط (
 02,0 – 00,0
 قبيح
 04,0 – 12,0
 ناقص
 06,0 – 14,0
 كاف
 08,0 – 16,0
 جيد
 00,1 – 18,0
 ممتاز
‌‌
 20
 
 الثبات .2
الثبات ىو درجة مطابق أو استقرار الألة. والألة تقال الثبات تملك قيمة 
وفي ىذا البحث ، يجتهد الباحث أن يقيس  7لدوضع أو االدكول.مطابقة في قيس ا
 :‌‌12-RKدرجة ثبات الألة بصيغة 
‌
( = 11r
 
   
( )
  ∑    
  
 )
 تقرير :
 الثبات=  11r
 الإنحراف الدعياري=    
 يحاصح الذين أجابوا نسبة الطلاب=  p
 خطأ الذين أجابوا نسبة الطلاب=   q
 عدد الأسئلة=   
 الإنحراف الدعياري=‌‌ 
 
 مستوى الصعوبة .3
بجانب نال الصدق والثبات الجيد فيحتاج السؤال الجيد أيضا، يكون 
معادلة من مستوى الصعوبة السؤال. الدعادلة ىي تصنيف السؤال في فصل السهل 
للطلاب نسبيا. تستطيع مستوى الصعوبة أن تعرف والوسطى والصعوبة التي تعطي 
 8بصيغة كالتالي :
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 تقرير :
 :قائمة صعوبة P
 : عدد الدختبرين الذين يجيبون الأسئلة صحيحا PN
 الاختبار : عدد جمع الدختبرين في N
 وأما معيار درجة صعوبة فهي :
 )( سؤال صعب  03,0-00,0 )‌أ
 ( سؤال متوسط ) 07,0-13,0 )‌ب
 ) سهلؤال س(  00,1-17,0 )‌ج
 اختبار طاقة التمييز .4
طاقة التمييز من السؤال ىي كفاءة السؤال ليعرف قوة السؤال في تفريق 
عدد يدل على  9رة خفيفة.بين طلاب الذين لديهم قدرة عالية والذين لديهم قد
. في تعيين قائمة مميزة )noitanimircsiD(”D“درجة صعوبة ىي مؤشر التمييز 
 بصيغة :
  
  
  
  
  
  
        
 تقرير :
 : مؤشر التمييز D
 عدد الدختبرين في المجموعات العالية الذين أجابوا السؤال صحيحا:  AB
 : عدد من الدختبرين على الجماعة الأعلى AJ
 الذين أجابوا السؤال صحيحا دانية: عدد الدختبرين في المجموعات ال BB
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 عدد من الدختبرين على الجماعة الأدنى:  BJ
 ذين أجابوا السؤال صحيحا: نسبة الدختبرين في المجموعات العالية ال AP
 الدختبرين في المجموعات الدانية الذين أجابوا السؤال صحيحا: نسبة  BP
 أما معيار مؤشر التمييز فهي :
 )( قبيح    00,0 ≤ D )‌أ
 )( ناقص  ‌02,0 ≤ D < 00,0 )‌ب
 ) ( كاف ‌04,0 ≤ D < 02,0 )‌ج
 ) ( جيد‌‌07,0 ≤ D < 04,0 )‌د
 تاز )( مم‌‌00,1 ≤ D < 07,0 )‌ه
 
 
 
 طريقة تحليل البيانات .‌ز
 اختبار الحياة الطبيعية .1
تستخدم اختبار الحياة الطبيعية ان تعرف توزيع البيانات الطبيعية أو ضده. 
. ثم تدبير )srofeiliL‌)وفي ىذا البحث اختبار الحياة الطبيعية ىي اختبار ليلفروس 
 اختبار ليلفروس كما يلي :
 الفرضية )‌أ
 ة من المجتمع الذي توزيع الطبيعي= العين 0H
 = العينة ليس من المجتمع الذي توزيع الطبيعي 1H
 اختبار الإحصائي )‌ب
 |)iz( s – )iz( F|= أقصى  0L
 20
 
=‌‌iz
    
 
‌
 تقرير : 
 i= قيمة الخام إلى  iz
 i= بيانات العينة إلى  ix
  )iz   z( P=  )iz( F
             عدة‌  = )iz( F
 
 
 50,0)‌=‌ (مستوى الدلالة  )‌ج
 ىي حجم العينة. n‌}    L > L|L {)‌=‌KD(‌الدناطق الحرجة )‌د
 اختبار القرار )‌ه
 تقع في مستوى الدلالة 0Lمرفوض إذا  0H
 استنتاج  )‌و
 مقبول. 0Hالعينة من المجتمع الذي توزيع الطبيعي إذا  )1
 01مرفوض. 0H العينة ليس من المجتمع الذي توزيع الطبيعي )2
 
 اختبار الفرضيات  .2
غة اختبار الفرضيات تستعمل على بيانات في ترقية فهم قراءة اللغة الل
: ‌oH((‌.ر الأخرفي الإختباكل طلاب العربية، فهي البيانات من القيمة الوسطية  
أن برنامج حفظ الدفردات غير فعال في ترقية فهم قراءة اللغة العربية في مسكن 
فهو  2٠١2-2٠١2قدس في سنة دراسية  2ة مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومي
: أن برنامج حفظ الدفردات فعال في ترقية فهم  )aH(. 72القيمة الوسطية أقل من 
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قدس في سنة  2كن مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية قراءة اللغة العربية في مس
 .72فهو القيمة الوسطية أكثر من  2٠١2-2٠١2دراسية 
 11الصيغة التي تستخدم فهي : 
 
   
     ̅
 
 √
 
 : تقرير
 حسابt= القيمة  t
 في الاختبار الثاني طلاب ع= متوسط حسابي من جم ̅
  = معيار الفرضية 
 الإنحراف الدعياري=  s
 = جميع الطلاب n
مرفوض وىو برنامج حفظ الدفردات  0H=  جدولt <حساب tإذا كانت 
فعال في ترقية فهم قراءة اللغة العربية في مسكن مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
مقبول ىو  0H=  جدولt >حساب t. ولكن 2٠١2-2٠١2قدس في سنة دراسية  2
برنامج حفظ الدفردات غير فعال في ترقية فهم قراءة اللغة العربية في مسكن مدرسة 
 .2٠١2-2٠١2قدس في سنة دراسية  2الثانوية الإسلامية الحكومية 
 
 )niaG-N(اختبار أنغين  .3
-tset erp(ىي فرق في القيمة اختبار ما قبل وبعده ‌)niaG-N(أنغين 
حساب الأنغين تستعمل في تعريف ترقية كفاءة فهم قراءة اللغة  )،tset tsop
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العربية، ومن القيمة فظهر فعالية برنامج حفظ الدفردات. برنامج حفظ الدفردات 
. ىذا الإختبار يقام بفصل 03,0‌ ‌من الأنغين ىذا البحث عندما  الفعالية في
 21: التجربية في جانب الدعرفي، بصيغة ىي
 
نتيجة  تمرينال الثاني  نتيجة  تمرينال الأول
النتيجة القصوى نتيجة  نتمريال الأول
   
 تقرير : 
 )roks‌tset tsop(= نتيجة  تمرينال الثاني
 )roks‌tset erp(= نتيجة  تمرينال الأول
 )mumiskam roks(‌القصوى = النتيجة
 ثم اكتساب القيمة من الأنغين تصنيف على ثلاثة فئات فهي :
 
 معايير مؤشر
 ارتفاع 00,1<g<07,0
 معتدل 07,0<g<03,0
 منخفض 03,0<g<00,0
 
 
 معيار اكتمال التعلم .4
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قدس  2معيار اكتمال التعلم في مدرسة الثانوية اللإسلامية الحكومية 
مقياس لشرح فعالية برنامج حفظ الدفردات. فأما معيار اكتمال التعلم في درس اللغة 
 العربية :
 
 معايير متوسط اختبار أخر
 فعال 00,8  X
 غير فعال 00,8 < X
 
إذا كانت قيمة أكثر من معيار اكتمال التعلم فبرنامج حفظ الدفردات ىو 
فعال، ولكن قيمة أقل من معيار اكتمال التعلم فبرنامج حفظ الدفردات ىو غير 
 فعال.
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 الباب الرابع
 نتائج البحث وتحليله
 
ة برنامج حفظ المفردات في ترقية فهم قراءة يقدم هذا الباب نتائج البحث عن فعالي 
 2  للطلاب في الصف العاشر في مسكن المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية اللغة اللغة العربية
للطلاب قبل التجربة وبعدها  قدس. قام ااباحث بهذا البحث الكمي بحسب زيادة النتيجة
ب عن البرنامج ويبصر الرغبة في التعلم اللغة (برنامج حفظ المفردات).والثاني لمعرفة إجابة الطلا
 العربية.
 
 توصيف البيانات .‌أ
 eno بنوع البحث‌ngiseD latnemirepxE erP هذا البحث بمنهج يستخدم
يعني نوع البحث الذي يؤدي إلى المراقبة مرتين هما قبل ‌tseT tsoP-tseT erP puorG
قدس  2سة الثانوية الإسلامية الحكومية . قام الباحث بالبحث بمسكن المدر التجربة وبعدها
هي عدة  والعينة في هذا البحث. 3012-2012في الصف العاشر في السنة الدراسية 
 ثلاثين طلاب من الصف العاشر "ب".
 
 الشهر/التاريخ
 سبتمبر -أوكتوبر الرقم النشاط
 4 10 10 02 10 0
 0 )tset-erpما قبل ( الإختبار      
 2 برنامج حفظ المفردات      
 22
 
 0 )tset-tsopالإختبار الأخر (      
 
 سبتمبر. قام الباحث باختبار ما قبل 4البحث في التاريخ  بهذا بدأ الباحث 
) لمعرفة كفاءة الطلاب في فهم قراءة اللغة العربية. ثم الباحث يشاهد برنامج tset-erp(
سبتمبر. الباحث يلاحظ و  10، و 02، 10، 10حفظ المفردات رابع مرات في التاريخ 
حفظ المفردات يحدث. يجب على الطلاب أن يحفظ يسجل المعلومات عندما برنامج 
 المفردات ويكّون الجملة المفيدة من المفردات و يعرف مرادف وضدها.
أوكتوبر. قام الباحث باختبار الأخر  0البحث في التاريخ بهذا وينتهي الباحث  
حفظ  برنامج على ) لمعرفة ترقية فهم قراءة اللغة العربية للطلاب بعد أن يحصلtset-tsop(
أو الدرجة للطلاب قبل التجربة أي قبل حفظ  سيحسب و يقارن النتيجة المفردات. الباحث
المفردات وبعد أن قام بحفظ المفردات. من ذلك سيجد التحويل أو الزيادة في فهم قراءة اللغة 
 العربية.
 
 تحليل الأول .‌ب
 الصدق .1
بناء على التجريبي الأسئلة صديقا أو من غير صديق. يستخدم الصدق لمعرفة 
،وتقال  883,0=  جدولrيوجد  %5، ومستوى الأهمية هي 62= Nمن الأسئلة 
 . وأما النتيجة من الحساب فهي :883,0 < إحصاءrالأسئلة صديقا إذا 
     
 2.4الجدول     
 نسبة مثوية مجموع رقم السؤال المعيار الرقم
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 الصدق .0
، 4، 3، 2، 0، 2، 0
، 10، 40، 00، 10
، 42، 22، 30 ،20
، 20، 00، 42، 22
 14، 30، 20
 % 2222 02
 .2
غير 
 الصدق
، 20، 00، 1، 2، 4
، 02، 12، 40، 20
، 32، 22، 12، 02
، 20، 40، 00، 10
 40، 10
 % 2224 40
 
 :0على سبيل المثال من حساب الصدق، رقم السؤال 
 0.4الجدول     
ا
 شفرة  لرقما
  رقم السؤال 
 )X( 0
 النتيجة
 الإجمالية
 )Y(
Y
2
 YX 
 13 169 13 1 10-U 1
 42 675 42 1 32-U 2
 22 484 22 1 42-U 3
 91 163 91 1 60-U 4
 91 163 91 1 50-U 5
 81 423 81 1 80-U 6
 71 982 71 1 11-U 7
 0 982 71 0 71-U 8
 61 652 61 1 91-U 9
 42
 
 51 522 51 1 12-U 01
 0 522 51 0 01-U 11
 41 691 41 1 40-U 21
 0 691 41 0 90-U 31
 41 691 41 1 81-U 41
 31 961 31 1 61-U 51
 0 441 21 0 52-U 61
 11 121 11 1 30-U 71
 11 121 11 1 41-U 81
 0 121 11 0 02-U 91
 0 001 01 0 22-U 02
 9 18 9 1 31-U 12
 0 18 9 0 62-U 22
 0 46 8 0 70-U 32
 0 46 8 0 51-U 42
 0 63 6 0 21-U 52
 5 52 5 1 20-U 62
 852 6606 863 61 مجموع
 
   
 = pM
عدد من القيمة التي تجيب السؤال صحيحا في الرقم  
عدد الطلاب الذين يجيبون صحيحا في الرقم  
 = tM           
عدد من القيمة 
عدد الطلاب
 
     =       
  
    =                                                         
  
 
 51 ,41 =                                                              30 ,61 = 
 52
 
القيمة التي تجية السؤال صحيحا في الرقم    = P ‌           
عدد الطلاب
 
    =        
  
 
 26,0 =           
                                          83,0 =  26,0 – 1 = p          1 = q        
 = tS
 
 
 
 6606
 
 863
2
 
 47,5 =
 
   62  
 
 62
        
                       
 
 
 883,0=  جدولr،  12= N%،  2مستوى الأهمية 
 هو الصدق. 0فيقال السؤال رقم جدول r <إحصاء rلأن 
 
 الثبات .2
قامت الثبات بتعريف الإحكام من الإختبار الذي يعطي إلى الموضوع 
= جدول rو   1587,0 =11rبنود يوجد  14 النتيجة من الحساب الثبات فهي المساوى.
         
 
 
 
   
 = ibpr
 31,61
 
 51,41
 
 26,0
 47,5
 
 83,0
  
 434,0 =
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. وعلى سبيل المثال من  جدولr <  11rفيختتم أن الأسئلة هي الثبات لأن ‌883,0
 : 0حساب الثبات رقم السؤال 
‌الصيغة : 
( = 11r
 
   
( )
  ∑    
  
 )
 المعيار :
 4.4الجدول 
 المعيار المسافة
 راسب 2,0 < 11r
  ولمقب 4,0 < 11r < 2,0
 جيد 6,0 < 11r < 4,0
 جيد جدا 8,0 < 11r < 6,0
 ممتاز 0,1 < 11r < 8,0
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 ممتاز. في المعيار  0,1-8,0القيمة من الإرتباط تقع في المسافة 
 مستوى الصعوبة .3
السهلة والوسطى يستخدم مستوى الصعوبة لتعريف درجة الأسئلة في المعيار 
 والصعوبة. بناء على حساب مستوى الصعوبة توجد تفصيلا كالتالي :
 
 2.4 الجدول    
 نسبة مثوية مجموع رقم السؤال المعيار الرقم
 الصعوبة .0
، 12، 20، 20، 10، 2
، 32، 12، 22، 42
، 20، 00، 10، 42
، 30، 20، 10، 20
 14، 40
 % 2224 40
 الوسطى .2
، 3، 2، 1، 4، 0، 2، 0
، 20، 40، 00، 00، 4
، 22، 02، 40، 10
 40، 00، 22، 02
 % 12 12
 % 222 0 30 السهلة .0
 : 0وعلى سبيل المثال من حساب الثبات رقم السؤال 
   = P  الصيغة :
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 1.4الجدول 
 الفرقة الثاني الفرقة الأول
 قيمة شفرة الرقم قيمة شفرة الرقم
 1 81-U 1 1 10-U 1
 1 61-U 2 1 32-U 2
 0 52-U 3 1 42-U 3
 1 30-U 4 1 60-U 4
 1 41-U 5 1 50-U 5
 0 02-U 6 1 80-U 6
 0 22-U 7 1 11-U 7
 1 31-U 8 0 71-U 8
 0 62-U 9 1 91-U 9
 0 70-U 01 1 12-U 01
 0 51-U 11 0 01-U 11
 0 21-U 21 1 40-U 21
 1 20-U 31 0 90-U 31
 6 مجموع 01 مجموع
 
 
   = P
 
     
      
  
      
    = 26,0
 
 المعيار : 
 2.4الجدول 
 المعيار المسافة
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 يكون في مستوى الصعوبة سهلة. 0م عملا بالمعيار فالسؤال برق
 طاقة التمييز .4
طاقة التمييز هي قدرة الإختبار للتمييز بين الطلاب الماهرين والطلاب غير 
 توجد تفصيلا كالتالي : طاقة التمييزبناء على حساب  .الماهرين
 3.4لجدول ا
 مجموع رقم السؤال المعيار الرقم
نسبة 
 مثوية
‌% 0 0 - ممتاز .0
 جيد .2
، 22، 22، 10، 40، 4
 20، 20
 % 2220 2
 كاف .0
، 20، 00، 10، 2، 0
، 42، 02، 12، 30، 20
 14، 30، 00، 00
 % 20 40
 ناقص .4
، 20، 3، 2، 2، 4، 0
، 32، 12، 22، 02، 40
 10، 20، 40، 10، 42
 % 14 10
 % 222 0 40، 00، 1 قبيح .2
‌03,0 – 00,0 الصعوبة
‌07,0 – 13,0 الوسطى
‌00,1 – 17,0 السهلة
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 : 0وعلى سبيل المثال من حساب الثبات رقم السؤال 
        الصيغة :
  
  
  
  
  
 
 يوجد : 1.4ينظر إلى الجدول 
  
  
  
  
 
  
  
  3,0    
 
 المعيار :
 4.4الجدول 
 المعيار Dشفرة 
 قبيح 00,0 ≤ D
 ناقص 02,0 ≤ D < 00,0
 فكا 04,0 ≤ D < 02,0
 جيد 07,0 ≤ D < 04,0
 ممتاز 00,1 ≤ D < 07,0
 
 .في شفرة كاف 0لسؤال برقم طاقة التمييز ل عملا بالمعيار
 تحليل الثاني .‌ج
 (الإختبار الأول)  الحياة الطبيعية .1
ان تعرف توزيع البيانات هي طبيعية أو غير  تستخدم اختبار الحياة الطبيعية
و       ونهج القيمة  % 2=   ة بمستوى الأهمية . للحساب الحياة الطبيعيطبيعية
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 < حسابLتوزيعا طبيعيا. ولكن إذا فتملك البيانات  جدولL > حساب . إذا 10=    
عية يمكن أن ينظر في هذا توزيع البيانات غير طبيعية. الحساب الحياة الطبي جدولL
 :الجدول
 10.4الجدول     
 المعيار جدولL‌FD حسابL الفصل
 طبيعي 261,0 10 351,0 "ب" العاشر
 
يوجد من الجدول أن القيمة لإختبار الأول في فصل العاشر "ب" بمستوى 
 > حسابL. لأن  261,0= جدولLو  351,0= حسابL،  10=  FDو  % 2الأهمية 
 فالبيانات توزيع طبيعي. جدولL
 نتائج المشاهدة .2
وصا لينظر عملية قام الباحث بمشاهدة الطلاب في بيئة مسكن المدرسة خص
يراقب الباحث سبتمبر. وفي هذا النشاط  10، 02، 10، 10حفظ المفردات في التاريخ 
 مؤشرات في المشاهدة فهي :أن استعداد الطلاب في خلال حفظ المفردات. من أنواع 
 استعداد الطلاب قبل حفظ المفردات )‌أ
 ظ المفرداتتصرف الطلاب في نشاط حف )‌ب
 طلاب في نطق المفرداتدقة و فصيحة لل )‌ت
 يستطيع الطلاب أن ينطقوا المرادف وضده )‌ث
 يستطيع الطلاب أن يجعلوا جملة مفيدة من المفردات )‌ج
 يشرح الباحث نتائج المشاهدة بهذا الجدول :
 00.4الجدول   
 المعيار مجموع مؤشرات شفرة
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 2 4 0 2 0
 جيد جدا 30 4 4 4 0 0 1-EK
  يد جداج 40 4 0 4 4 4 2-EK
 جيد 10 0 4 2 4 0 3-EK
 جيد جدا 20 4 2 4 4 0 4-EK
 جيد 10 4 0 0 0 0 5-EK
 كاف 20 0 2 0 2 4 6-EK
 
من الجدول يعرف أن استعداد الطلاب بمؤشراتها، وجد الطلاب الذين 
يستعدون حفظ المفردات في المعيار جيد جدا، جيد، وكاف. أما الطلاب الذين في 
، وفي المعيار 2، وفي المعيار كاف= 3، وفي المعيار جيد= 10=  المعيار جيدا جدا
دث بجيد. وبكثير الطلاب هذا الأمر يدل أن برنامج حفظ المفردات يح. 0قص= ان
فسهم قبل حفظ بقراءة وممارسة لحفظ المفردات. هم يقابلون مع أصدقائهم يستعدون ن
 حفظهم بعضهم بعضا. ونويستمع
بنطقها من واحد إلى آخر مع معنها. غالبا فردات يجتهد الطلاب في حفظ الم
هم يقدرون لحفظ المفردات مع معنها بدقة وفصيحة. وبعد أن يحفظوا المفردات يمارسون 
ويطلب الطلاب ليجعلين جملة مفيدة من المفردات. بتذكير المرادف وضده كما يعرفون. 
  ردات.والرغم أن على الأقل لم يستعد نفسهم قبل أن يقوم بحفظ المف
 الحياة الطبيعية (الإختبار الأخر) .3
ان تعرف توزيع البيانات هي طبيعية أو غير  تستخدم اختبار الحياة الطبيعية
و  688,0ونهج القيمة  % 2=   طبيعية. للحساب الحياة الطبيعية بمستوى الأهمية 
 < سابحLفتملك البيانات توزيعا طبيعيا. ولكن إذا  جدولL > حسابL. إذا 10=  FD
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عية يمكن أن ينظر في هذا توزيع البيانات غير طبيعية. الحساب الحياة الطبي جدولL
 :الجدول
 20.4الجدول 
 المعيار جدولL‌FD حسابL الفصل
 طبيعي 261,0 10 651,0 العاشر "ب"
في فصل العاشر "ب" بمستوى  ن الجدول أن القيمة لإختبار الأخريوجد م
 > حسابL. لأن  261,0= جدولLو  651,0= ابحسL،  10=  FDو  % 2الأهمية 
 فالبيانات توزيع طبيعي. جدولL
 تحليل لإختبار الفرضيات .4
: أن برنامج حفظ المفردات غير فعال في ترقية فهم قراءة اللغة العربية في  oH(( )‌أ
-2012في سنة دراسية  قدس 2ة درسة الثانوية الإسلامية الحكوميالممسكن 
 ).22 > (متوسط حسابي 3012
برنامج حفظ المفردات فعال في ترقية فهم قراءة اللغة العربية في مسكن : أن  )aH( )‌ب
 3012-2012قدس في سنة دراسية  2ة درسة الثانوية الإسلامية الحكوميالم
 ).22 <متوسط حسابي (
 الحساب الفرضية فهي :
   
     ̅
 
 √
 
   
      
  
  √
 
       =  27,1  
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، يوجد 42=  0-10= fd‌و%‌‌2=   الفرضيات بمستوى الأهمية الإختبار 
برنامج حفظ المفردات فعال مرفوض وهو  0H=  جدولt <حساب t. لأن 96,1=  جدولt
قدس في  2درسة الثانوية الإسلامية الحكومية المفي ترقية فهم قراءة اللغة العربية في مسكن 
 .3012-2012سنة دراسية 
 نتائج الأنغين .5
 tsop-tset erp(هي فرق في القيمة اختبار ما قبل وبعده )‌niaG-N( أنغين
حساب الأنغين تستعمل في تعريف ترقية كفاءة فهم قراءة اللغة العربية، ومن )، ‌tset
 . القيمة فظهر فعالية برنامج حفظ المفردات
  الصيغة :
 نتيجة  تمرينال الثاني  نتيجة  تمرينال الأول
النتيجة  وىالقص نتيجة  تمرينال الأول
   
 المعيار :
 ( إرتفاع )  ‌7,0‌<‌g )‌أ
 ( معتدل )  7,0 < g < 3,0 )‌ب
 ( منخفض )  3,0 < g )‌ت
 هذا هو حساب أنغين من القيمة كل طلاب في فصل العاشر "ب" :
   
         
         
 
                  
   
 
 43,0 =    
فصل العاشر "ب" من الفي  للطلاب ساب يعرف أن ترقية النتيجةمن الح
 .ر الأول إلى الإختبار الأخر معتدلالإختبا
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 ) :51-EK( 20على سبيل المثال من حساب الأنغين لطالب برقم   
 
   
     
      
 
       
  
     
 34,0 =
فصل العاشر "ب" الفي  20لطالب برقم  ساب يعرف أن ترقية النتيجةمن الح
 بار الأخر معتدل.من الإختبار الأول إلى الإخت
 المعيار اكتمال التعلم .6
مقياس قدس  2درسة الثانوية الإسسلامية الحكومية الممعيار اكتمال التعلم في 
 لشرح فعالية برنامج حفظ المفردات. فأما معيار اكتمال التعلم في درس اللغة العربية :
 ( فعال )‌‌57  X )‌أ
 ( غير فعال ) ‌57 < X )‌ب
 00.4ل الجدو   
 نسبة مثوية اكتمال التعلم للطلاب في الإختبار الأول
 نسبة مثوية مجموع شفرة الطلاب المعيار
 كامل
 ,71-EK ,61-EK ,31-EK
 ,32-EK ,12-EK ,02-EK
 ,62-EK ,52-EK ,42-EK
 ,92-EK ,82-EK ,72-EK
 03-EK
 % 0204 00
 غير كامل
-EK ,3-EK ,2-EK ,1-EK
 ,7-EK ,6-EK ,5-EK ,4
 ,01-EK ,9-EK ,8-EK
 ,41-EK ,21-EK ,11-EK
 ,91-EK ,81-EK ,51-EK
 % 2212 20
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 22-EK
غير كامل أكثر  على النتيجة الطلاب الذين يحصلون من الجدول يعرف أن 
%  2212أو  00مع  20وبالمقارنة  ةكاملال على النتيجة من الطلاب الذين يحصلون
ذا الحال هم لم يحفظوا المفردات ويطلبون لإجابة الأسئلة عن %. وفي ه 0204مع 
 القراءة.
 00.4ل الجدو   
 نسبة مثوية اكتمال التعلم للطلاب في الإختبار الأخر
 نسبة مثوية مجموع شفرة الطلاب المعيار
 كامل
 ,31-EK ,21-EK ,11-EK
 ,61-EK ,51-EK ,41-EK
 ,91-EK ,81-EK ,71-EK
 ,22-EK ,12-EK ,02-EK
 ,52-EK ,42-EK ,32-EK
 ,82-EK ,72-EK ,62-EK
 03-EK ,92-EK
 % 2211 12
 غير كامل
-EK ,3-EK ,2-EK ,1-EK
 ,7-EK ,6-EK ,5-EK ,4
 01-EK ,9-EK ,8-EK
 % 0200 10
ثر من أك كاملةعلى النتيجة ال من الجدول يعرف أن الطلاب الذين يحصلون
% مع  2211أو  10مع 12غير كامل وبالمقارنة  الطلاب الذين يحصلون  على النتيجة
 %. وفي هذا الحال هم حفظوا المفردات ويطلبون لإجابة الأسئلة عن القراءة. 0200
للطلاب بين إختبار الأول وهو قبل أن  النتيجةترقية  تبناء على ذلك قد حدث
 بار الأخر وهو بعد أن قام بحفظ المفردات.قام بحفظ المفردات وإخت
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 الباب الخامس
 الاختتام
 
 الخلاصة .‌أ
الباب الرابع، وىي قادرة على  ب الأول إلىلباحث الدباحث من الباوبعد أن يلقي ا
 تالية :لالقيام بالخلاصة ا
في  للطلاب في الصف العاشربرنامج حفظ الدفردات فعال في ترقية فهم اللغة العربية  .1
قدس. ىذا الحال يدل على تحصيل  2مسكن مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
" مقبول. وىذا aH" مرفوض و "0Hبأنو " جدولt <حساب tالبيانات في الباب الرابع، 
ومتحمس. الحال بدافع الدليل الدشاىدة. برنامج حفظ الدفردات نفذت الطلاب بجيد 
فسهم ليقوم ببرنامج حفظ الدفردات فهي في الدعيار جيدا وبكثير الطلاب يستعدون ن
 .6، وفي الدعيار ناقص= 5، وفي الدعيار كاف= 8، وفي الدعيار جيد= 16جدا = 
ختبار الأول فهو قبل للطلاب من ا ا إلى نتيجةتوجد ترقية في فهم قراءة اللغة العربية. نظر  .2
وجد اختلاف خر فهو بعد أن يقوم بحفظ الدفردات، ختبار الآأن يقوم بحفظ الدفردات وإ
أعلى  79خر بدتوسط حسابي كل طلاب = ختبار الآبينهما. فإن النتيجة من ا النتيجة
 . 81كل طلاب = تبار الأول بدتوسط حسابي  من النتيجة في اخ
 
 الإفتراحات .‌ب
كإصلاح إجادة عملية التعلم والتعليم في مسكن مدرسة الثانوية الإسلامية 
 :تقدم الباحث الافتراحات التاليةقدس، وبخاصة في ترقية فهم قراءة اللغة العربية،  2الحكومية 
م اللغة كاللغة الإنجليزية واللغة الإطالية برنامج حفظ الدفردات يمكن أن يطبق في تعالي .1
 خصوصا لترقية فهم القراءة. واللغة اليابانية وغيرذلك
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فالباحث يرجو أن  دا في ترقية فهم القراءة،الباحث محدو قام ىذا البحث قد للباحثين  .2
 .ى بل بالعينة الواسعةالأخر  اتيتوسع الدشكلة في مهار 
خر في ترقية كفاءة الطلاب عل و تقدم برنامج الآأن يجمسكن الددرسة ينبغي على  .3
 خصوصا في تعليم اللغة العربية.
 
 الإختتام .‌ج
 قام الناجحين ثناء و الناعمين مدح و الشاكرين حمدا العالدين رب لله الحمد
 حتى الفكر و الذداية و التوفيق و النعم عليو صب قد الذي علا و جلا الله بشكر الباحث
 .الدتواضع البحث ىذا انجاز من يتمكن
 و بالقصور ملتبسا البحث ىذا إعداد بأن تأكيد كل متأكدا الباحث يزال لا
 الباحث رجا, لذا. غيرهما أو الصرف و النحو من القواعد أو الكتابة حيث من النقصان
 ىذا لصلاحية الأحباء القارئين سائر من الإرشادات و الاقتراحات و التعليقات و الانتقادات
 بذلوا قد من لجميع تعالى الله إلى داعيا الباحث يزال ولا. أحسن ىو ما لأجل و البحث
 .الجزاء أحسن خيرا الله جزاىم. إتمامو و البحث ىذا إنجاز في بالدساعدة قاموا و الجهد
 الدتواضع البحث ىذا إنجاز في الجهد من بذل فيما الباحث يوفق أن الله عسى و
 و غايتنا الله و. للقارئين و للباحث مفيدا و نافعا البحث ىذا يجعل بأن شأنو جل منو راجيا
 الكريم وجهو لجلال ينبغي كما الثناء عليو و الحمد فلو. السبيل سواء إلى يهدي ىو و معيننا
 صلى محمد أدم ولد سيد الرحمة نبي صفيو و حبيبو على تعالى الله صب و. سلطانو عظيم و
 سار من و أتباعو و أنصاره و أصحابو و ألو على و. لتسليما و التحية أزكى سلم و عليو الله
 إلى عزىم و رحمهم و الجميع عن علا و جل الله رضي و. الدين يوم إلى سيرتو و طريقتو على
 .الدسلمين و الإسلام خير فيو ما إلى وفقهم و. الزمان ممر
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DAFTAR SISWA KELAS XB BOARDING 
SCHOOL 
    No Nama kode 
1 Adiba Nikmatul Ulya S KE-1 
2 Anindya Sofwa Wardani KE-2 
3 Berliana Aisah Febrianti KE-3 
4 Fadhila Fitra Melati KE-4 
5 Fatma Khoirun Nisa KE-5 
6 Hafidz Muhammad Al Ayubi KE-6 
7 Haya Mahira Sajida KE-7 
8 Ibrahim Hasan Ali KE-8 
9 Irnadia Nur Eka Puteri KE-9 
10 Kharir Nur Asniah KE-10 
11 Khilwa Nur Anida KE-11 
12 Kholida Rahma Alia KE-12 
13 M. Hanan Jamil Purwo J KE-13 
14 Marzuba Zahwa Nabila KE-14 
15 Midatuz Zahroul Mailida KE-15 
16 Muhammad Ainul Yaqin KE-16 
17 Muhammad Aries Murtadlo KE-17 
18 Muhammad Fikri Syam KE-18 
19 Muhammad Rayhan Farid KE-19 
20 Na'illatul Izzah KE-20 
21 Neswa Neiva Saeeda KE-21 
22 Nidaur Rahma Aulia KE-22 
23 Qonita Salsabila KE-23 
24 Rohmatul Fadhilah KE-24 
25 Salma Nurazizah KE-25 
26 Shoffa Salsabila KE-26 
27 Siti Ayoe ini Safitri KE-27 
28 Tareq Said KE-28 
29 Tazkiya Salsabila Yusa KE-29 
30 Zakiyatul Hidayah KE-30 
 
Lampiran 7 125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 U-01 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
2 U-23 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
3 U-24 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
4 U-06 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
5 U-05 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
6 U-08 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
7 U-11 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
8 U-17 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
9 U-19 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
10 U-21 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
11 U-10 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
12 U-04 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
13 U-09 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
14 U-18 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
15 U-16 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
16 U-25 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
17 U-03 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
18 U-14 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
19 U-20 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
20 U-22 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 U-13 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
22 U-26 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
23 U-07 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
24 U-15 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
25 U-12 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
26 U-02 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Jumlah 16 11 16 12 3 13 14 11 16 6 13 2 13 14 9
Mp 16.13 17.91 26.48 14.67 15.33 13.85 16.50 16.91 16.13 19.17 13.54 15.00 17.15 17.07 14.11
Mt 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15
p 0.62 0.42 0.62 0.46 0.12 0.50 0.54 0.42 0.62 0.23 0.50 0.08 0.50 0.54 0.35
q 0.38 0.58 0.38 0.54 0.88 0.50 0.46 0.58 0.38 0.77 0.50 0.92 0.50 0.46 0.65
p/q 1.60 0.73 1.60 0.86 0.13 1.00 1.17 0.73 1.60 0.30 1.00 0.08 1.00 1.17 0.53
St 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
r 0.43 0.56 2.72 0.08 0.07 -0.05 0.44 0.41 0.43 0.48 -0.11 0.04 0.52 0.55 -0.01
rtabel 0.388
Kriteria Valid Valid Valid Invalid Invalid Invalid Valid Valid Valid Valid Invalid Invalid Valid Valid Invalid
B 16 11 16 12 3 13 14 11 16 6 13 2 13 14 9
JS 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
IK 0.62 0.42 0.62 0.46 0.12 0.50 0.54 0.42 0.62 0.23 0.50 0.08 0.50 0.54 0.35
Kriteria Sedang Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang Sukar Sedang Sedang Sedang
BA 10 8 3 6 2 4 8 6 11 5 6 1 9 11 6
BB 6 3 2 6 1 9 6 5 5 1 7 1 4 3 3
JA 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
JB 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
D 0.31 0.38 0.08 0.00 0.08 -0.38 0.15 0.08 0.46 0.31 -0.08 0.00 0.38 0.62 0.23
Kriteria Cukup Cukup Jelek Jelek Jelek Sangat jelek Jelek Jelek Baik Cukup Sangat jelek Jelek Cukup Baik Cukup
Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang
p 0.615384615 0.423076923 0.615384615 0.461538462 0.115384615 0.5 0.538461538 0.423076923 0.615384615 0.230769231 0.5 0.076923077 0.5 0.538461538 0.346153846
q 0.384615385 0.576923077 0.384615385 0.538461538 0.884615385 0.5 0.461538462 0.576923077 0.384615385 0.769230769 0.5 0.923076923 0.5 0.461538462 0.653846154
pq 0.236686391 0.24408284 0.236686391 0.24852071 0.102071006 0.25 0.24852071 0.24408284 0.236686391 0.177514793 0.25 0.071005917 0.25 0.24852071 0.226331361
n 26
Spq 8.0814
S
2
32.97633136
r11 0.7851
kriteria reliabel
ANALISIS ITEM SOAL PILIHAN GANDA 
R
e
lia
b
ili
ta
s
No Kode
No Soal
V
a
lid
it
a
s
Dengan taraf signifikan 5% dan N = 26 di peroleh rtabel =
T
in
g
k
a
t 
K
e
s
u
k
a
ra
n
D
a
y
a
 
P
e
m
b
e
d
a
Kriteria soal
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1 U-01
2 U-23
3 U-24
4 U-06
5 U-05
6 U-08
7 U-11
8 U-17
9 U-19
10 U-21
11 U-10
12 U-04
13 U-09
14 U-18
15 U-16
16 U-25
17 U-03
18 U-14
19 U-20
20 U-22
21 U-13
22 U-26
23 U-07
24 U-15
25 U-12
26 U-02
Jumlah
Mp
Mt
p
q
p/q
St
r
rtabel
Kriteria
B
JS
IK
Kriteria
BA
BB
JA
JB
D
Kriteria
p
q
pq
n
Spq
S
2
r11
kriteria
ANALISIS ITEM SOAL PILIHAN GANDA 
R
e
lia
b
ili
ta
s
No Kode
V
a
lid
it
a
s
T
in
g
k
a
t 
K
e
s
u
k
a
ra
n
D
a
y
a
 
P
e
m
b
e
d
a
Kriteria soal
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 6 19 8 7 9 16 11 7 6 7 10 7 6 3
17.15 18.50 15.53 15.38 17.43 15.56 16.63 16.27 18.43 19.33 16.14 16.50 17.00 18.33 14.33
14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15
0.50 0.23 0.73 0.31 0.27 0.35 0.62 0.42 0.27 0.23 0.27 0.38 0.27 0.23 0.12
0.50 0.77 0.27 0.69 0.73 0.65 0.38 0.58 0.73 0.77 0.73 0.62 0.73 0.77 0.88
1.00 0.30 2.71 0.44 0.37 0.53 1.60 0.73 0.37 0.30 0.37 0.63 0.37 0.30 0.13
5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
0.52 0.41 0.39 0.14 0.35 0.18 0.54 0.32 0.45 0.49 0.21 0.32 0.30 0.40 0.01
Valid Valid Valid Invalid Invalid Invalid Valid Invalid Valid Valid Invalid Invalid Invalid Valid Invalid
13 6 19 8 7 9 16 11 7 6 7 10 7 6 3
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0.50 0.23 0.73 0.31 0.27 0.35 0.62 0.42 0.27 0.23 0.27 0.38 0.27 0.23 0.12
Sedang Sukar Mudah Sedang Sukar Sedang Sedang Sedang Sukar Sukar Sukar Sedang Sukar Sukar Sukar
10 5 12 4 5 6 11 6 5 4 4 8 4 4 2
3 1 7 4 2 3 5 5 2 2 3 2 3 2 1
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
0.54 0.31 0.38 0.00 0.23 0.23 0.46 0.08 0.23 0.15 0.08 0.46 0.08 0.15 0.08
Baik Cukup Cukup Jelek Cukup Cukup Baik Jelek Cukup Jelek Jelek Baik Jelek Jelek Jelek
Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang
0.5 0.230769231 0.730769231 0.307692308 0.269230769 0.346153846 0.615384615 0.423076923 0.269230769 0.230769231 0.269230769 0.384615385 0.269230769 0.230769231 0.115384615
0.5 0.769230769 0.269230769 0.692307692 0.730769231 0.653846154 0.384615385 0.576923077 0.730769231 0.769230769 0.730769231 0.615384615 0.730769231 0.769230769 0.884615385
0.25 0.177514793 0.196745562 0.213017751 0.196745562 0.226331361 0.236686391 0.24408284 0.196745562 0.177514793 0.196745562 0.236686391 0.196745562 0.177514793 0.102071006
No Soal
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1 U-01
2 U-23
3 U-24
4 U-06
5 U-05
6 U-08
7 U-11
8 U-17
9 U-19
10 U-21
11 U-10
12 U-04
13 U-09
14 U-18
15 U-16
16 U-25
17 U-03
18 U-14
19 U-20
20 U-22
21 U-13
22 U-26
23 U-07
24 U-15
25 U-12
26 U-02
Jumlah
Mp
Mt
p
q
p/q
St
r
rtabel
Kriteria
B
JS
IK
Kriteria
BA
BB
JA
JB
D
Kriteria
p
q
pq
n
Spq
S
2
r11
kriteria
ANALISIS ITEM SOAL PILIHAN GANDA 
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b
ili
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s
No Kode
V
a
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s
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Kriteria soal
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 31 961
0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 24 576
1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 22 484
0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 19 361
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 19 361
1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 18 324
0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 17 289
1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 17 289
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 16 256
0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 15 225
0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 15 225
1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 14 196
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 14 196
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 196
0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 13 169
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 144
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 121
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 121
0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 11 121
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 100
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 81
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 81
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 64
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 64
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 36
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 25
7 6 15 16 5 3 7 7 3 6 368 6066
18.00 20.33 15.93 14.44 18.20 17.67 20.86 18.00 11.67 19.67
14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15
0.27 0.23 0.58 0.62 0.19 0.12 0.27 0.27 0.12 0.23
0.73 0.77 0.42 0.38 0.81 0.88 0.73 0.73 0.88 0.77
0.37 0.30 1.36 1.60 0.24 0.13 0.37 0.37 0.13 0.30
5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
0.41 0.59 0.36 0.06 0.34 0.22 0.71 0.41 -0.16 0.53
Valid Valid Invalid Invalid Invalid Invalid Valid Valid Invalid Valid
7 6 15 16 5 3 7 7 3 6
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
0.27 0.23 0.58 0.62 0.19 0.12 0.27 0.27 0.12 0.23
Sukar Sukar Sedang Sedang Sukar Sukar Sukar Sukar Sukar Sukar
6 6 10 9 3 2 7 6 1 5
1 0 5 7 2 1 0 1 2 1
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
0.38 0.46 0.38 0.15 0.08 0.08 0.54 0.38 -0.08 0.31
Cukup Baik Cukup Jelek Jelek Jelek Baik Cukup Sangat jelek Cukup
Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai
0.269230769 0.230769231 0.576923077 0.615384615 0.192307692 0.115384615 0.269230769 0.269230769 0.115384615 0.230769231
0.730769231 0.769230769 0.423076923 0.384615385 0.807692308 0.884615385 0.730769231 0.730769231 0.884615385 0.769230769
0.196745562 0.177514793 0.24408284 0.236686391 0.155325444 0.102071006 0.196745562 0.196745562 0.102071006 0.177514793
Y
2No Soal Y
Rumus
Keterangan:
= Rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal
= Rata-rata skor total 
= Standart deviasi skor total
= Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal
= Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal
Kriteria
Apabila rhitung > rtabel, maka butir soal valid.
Perhitungan
Berdasarkan tabel tersebut diperoleh:
=
368
26
=
258
16
= 16.13
Mt =
Jumlah skor total 
Banyaknya siswa 
Jumlah 16 368 6066 258
Mp =
Jumlah skor total yang menjawab benar pada no 1
Banyaknya siswa yang menjawab benar pada no 1
26 U-02 1 5 25 5
25 U-12 0 6 36 0
24 U-15 0 8 64 0
23 U-07 0 8 64 0
22 U-26 0 9 81 0
21 U-13 1 9 81 9
20 U-22 0 10 100 0
19 U-20 0 11 121 0
18 U-14 1 11 121 11
17 U-03 1 11 121 11
16 U-25 0 12 144 0
15 U-16 1 13 169 13
14 U-18 1 14 196 14
13 U-09 0 14 196 0
12 U-04 1 14 196 14
11 U-10 0 15 225 0
10 U-21 1 15 225 15
9 U-19 1 16 256 16
8 U-17 0 17 289 0
7 U-11 1 17 289 17
6 U-08 1 18 324 18
5 U-05 1 19 361 19
4 U-06 1 19 361 19
3 U-24 1 22 484 22
2 U-23 1 24 576 24
1 U-01 1 31 961 31
q
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal
yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel
analisis butir soal.
No Kode
Butir soal no 
1 (X)
Skor Total 
(Y)
Y
2 XY
Perhitungan Validitas Butir Soal Pilihan Ganda
Mp
Mt
St
p
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= 1 p = =
2
Pada taraf signifikansi 5%, dengan N = 26, diperoleh rtabel =
Karena rhitung > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir item tersebut valid.
26
rpbis =
16.13 14.15 0.62
5.74 0.38
0.388
St =
6066
368
= 5.74
26
= 0.434
=
16
26
= 0.62
q
= 14.15
p =
Jumlah skor yang menjawab benar pada no 1
Banyaknya siswa 
1 0.62 0.38
 80
Perhitungan Reliabilitas Soal Pilihan Ganda
Rumus:
Keterangan:
: reliabilitas tes secara keseluruhan
:
p : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar
q :
∑pq : jumlah hasil kali p dan q
k : banyaknya item
Kriteria
Berdasarkan tabel pada analisis ujicoba diperoleh:
k = 40
pq =
_
= =
233.1074
40 1
Nilai koefisien korelasi tersebut pada interval 0,8-1,0 dalam kategori Sangat tinggi
r11 < 0,2 Sangat rendah
r11
varian
proporsi subjek yang menjawab item dengan salah
Interval Kriteria
0,2 < r11 < 0,4 Rendah
0,4 < r11 < 0,6 Sedang
0,6 < r11 < 0,8 Tinggi
0,8 < r11 < 1,0 Sangat tinggi
8.0814
S
2 =
6066
r11 =
40 8.0814
233.1074
= 0.9901
135.42
26 233.1074
26
 
N
N
X
X
2
2  
Rumus
Keterangan:
: Indeks kesukaran
: Jumlah peserta didik yang menjawab soal dengan benar
: Jumlah seluruh peserta didik yang ikut tes
Kriteria
+
=
Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal Pilihan Ganda
P
NP
N
0,31 - 0,70 Sedang
Interval IK Kriteria
0,00 - 0,30 Sukar
Skor
1 U-01 1 1 U-18 1
0,71 - 1,00 Mudah
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal
yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel
analisis butir soal.
Kelompok Atas Kelompok Bawah
No Kode Skor No Kode
3 U-24 1 3 U-25 0
2 U-23 1 2 U-16 1
5 U-05 1 5 U-14 1
4 U-06 1 4 U-03 1
7 U-11 1 7 U-22 0
6 U-08 1 6 U-20 0
9 U-19 1 9 U-26 0
8 U-17 0 8 U-13 1
11 U-10 0 11 U-15 0
10 U-21 1 10 U-07 0
13 U-09 0 13 U-02 1
12 U-04 1 12 U-12 0
0.62
Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai tingkat kesukaran yang mudah
Jumlah 10 Jumlah 6
P =
10 6
26
N
N
  P P
1.  Soal Pilihan Ganda
Rumus
Keterangan:
: Daya Pembeda
: Banyaknya peserta didik kelompok atas yang menjawab benar
: Banyaknya peserta didik kelompok bawah yang menjawab benar
: Banyaknya peserta didik kelompok atas 
: Banyaknya peserta didik kelompok bawah
Kriteria
<
< <
< <
< <
< <
Perhitungan
Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai daya pembeda cukup
JB
Interval D Kriteria
D 0.00 Sangat jelek
Perhitungan Daya Pembeda Soal
D
BA
BB
JA
0.40 D 0.70 Baik
0.70 D 1.00 Sangat Baik
0.00 D 0.20 Jelek
0.20 D 0.40 Cukup
1 U-01 1 1 U-18 1
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya
untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan
diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal.
Kelompok Atas Kelompok Bawah
No Kode Skor No Kode Skor
3 U-24 1 3 U-25 0
2 U-23 1 2 U-16 1
5 U-05 1 5 U-14 1
4 U-06 1 4 U-03 1
7 U-11 1 7 U-22 0
6 U-08 1 6 U-20 0
9 U-19 1 9 U-26 0
8 U-17 0 8 U-13 1
11 U-10 0 11 U-15 0
10 U-21 1 10 U-07 0
13 U-09 0 13 U-02 1
12 U-04 1 12 U-12 0
= 0.31
Jumlah 10 Jumlah 6
DP =
10 6
13 13
B
B
A
A
J
B
J
B
    D 
Soal Pretest-Postest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No.
Kelas 
Eksperimen
Nilai
1 KE-01 45
2 KE-02 50
3 KE-03 45
4 KE-04 45
5 KE-05 60
6 KE-06 50
7 KE-07 55
8 KE-08 50
9 KE-09 60
10 KE-10 55
11 KE-11 60
12 KE-12 70
13 KE-13 80
14 KE-14 65
15 KE-15 65
16 KE-16 85
17 KE-17 80
18 KE-18 70
19 KE-19 70
20 KE-20 85
21 KE-21 90
22 KE-22 70
23 KE-23 75
24 KE-24 80
25 KE-25 75
26 KE-26 90
27 KE-27 75
28 KE-28 75
29 KE-29 85
30 KE-30 75
2035
68
90
45
14Standar Deviasi 
Jumlah
DAFTAR NILAI AWAL (PRETEST) 
Rata-rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Statistik Variabel
N Sampel 30
Mean 67.833
Simpangan Baku 13.938
Variabel Zi F(zi) S(zi) F(zi) - S(zi)
45 -1.6381 0.0507 0.0385 0.0122
45 -1.6381 0.0507 0.0769 0.0262
45 -1.6381 0.0507 0.1154 0.0647
50 -1.2794 0.1004 0.1538 0.0535
50 -1.2794 0.1004 0.1923 0.0919
50 -1.2794 0.1004 0.2308 0.1304
55 -0.9207 0.1786 0.2692 0.0906
55 -0.9207 0.1786 0.3077 0.1291
60 -0.5620 0.2871 0.3462 0.0591
60 -0.5620 0.2871 0.3846 0.0976
60 -0.5620 0.2871 0.4231 0.1360
65 -0.2033 0.4195 0.4615 0.0421
65 -0.2033 0.4195 0.5000 0.0805
70 0.1554 0.5618 0.5385 0.0233
70 0.1554 0.5618 0.5769 0.0152
70 0.1554 0.5618 0.6154 0.0536
70 0.1554 0.5618 0.6538 0.0921
75 0.5142 0.6964 0.6923 0.0041
75 0.5142 0.6964 0.7308 0.0343
75 0.5142 0.6964 0.7692 0.0728
75 0.5142 0.6964 0.8077 0.1113
75 0.5142 0.6964 0.8462 0.1497
80 0.8729 0.8086 0.8846 0.0760
80 0.8729 0.8086 0.9231 0.1144
80 0.8729 0.8086 0.9615 0.1529
85 1.2316 0.8910 1.0000 0.1090
85 1.2316 0.8910 0.9615 0.0706
85 1.2316 0.8910 0.9231 0.0321
90 1.5903 0.9441 0.8846 0.0595
90 1.5903 0.9441 0.8462 0.0980
Liliefors Hitung 0.153
Derajat Kepercayaan 0.050
Liliefors 0.886
Liliefors Tabel 0.162
Kesimpulan Normal
Uji Normalitas Nilai Awal (Pretest) kelas Eksperimen (V-A)
Uji Normalitas Liliefors

No.
Kelas 
Eksperimen
Nilai
1 KE-01 60
2 KE-02 65
3 KE-03 65
4 KE-04 60
5 KE-05 65
6 KE-06 70
7 KE-07 70
8 KE-08 60
9 KE-09 65
10 KE-10 70
11 KE-11 80
12 KE-12 75
13 KE-13 85
14 KE-14 75
15 KE-15 80
16 KE-16 90
17 KE-17 85
18 KE-18 75
19 KE-19 80
20 KE-20 95
21 KE-21 95
22 KE-22 80
23 KE-23 80
24 KE-24 90
25 KE-25 85
26 KE-26 95
27 KE-27 85
28 KE-28 95
29 KE-29 95
30 KE-30 90
2360
79
95
60
12Standar Deviasi 
Jumlah
DAFTAR NILAI AKHIR (POSTEST) 
Rata-rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Statistik Variabel
N Sampel 30
Mean 78.667
Simpangan Baku 11.666
Variabel Zi F(zi) S(zi) F(zi) - S(zi)
60 -1.6001 0.0548 0.0385 0.0163
60 -1.6001 0.0548 0.0769 0.0221
60 -1.6001 0.0548 0.1154 0.0606
65 -1.1715 0.1207 0.1538 0.0331
65 -1.1715 0.1207 0.1923 0.0716
65 -1.1715 0.1207 0.2308 0.1101
65 -1.1715 0.1207 0.2692 0.1485
70 -0.7429 0.2288 0.3077 0.0789
70 -0.7429 0.2288 0.3462 0.1174
70 -0.7429 0.2288 0.3846 0.1558
75 -0.3143 0.3766 0.4231 0.0464
75 -0.3143 0.3766 0.4615 0.0849
75 -0.3143 0.3766 0.5000 0.1234
80 0.1143 0.5455 0.5385 0.0070
80 0.1143 0.5455 0.5769 0.0314
80 0.1143 0.5455 0.6154 0.0699
80 0.1143 0.5455 0.6538 0.1083
80 0.1143 0.5455 0.6923 0.1468
85 0.5429 0.7064 0.7308 0.0244
85 0.5429 0.7064 0.7692 0.0628
85 0.5429 0.7064 0.8077 0.1013
85 0.5429 0.7064 0.8462 0.1398
90 0.9715 0.8343 0.8846 0.0503
90 0.9715 0.8343 0.9231 0.0887
90 0.9715 0.8343 0.9615 0.1272
95 1.4001 0.9193 1.0000 0.0807
95 1.4001 0.9193 0.9615 0.0423
95 1.4001 0.9193 0.9231 0.0038
95 1.4001 0.9193 0.8846 0.0346
95 1.4001 0.9193 0.8462 0.0731
Liliefors Hitung 0.156
Derajat Kepercayaan 0.050
Liliefors 0.886
Liliefors Tabel 0.162
Kesimpulan Normal
Uji Normalitas Nilai Akhir (Posttest) Akhir Kelas Eksperimen (V-A)
Uji Normalitas Liliefors
Lembar Observasi Aktivitas Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis Nilai N-gain kelas eksperimen (V-A)
A. Peningkatan hasil belajar Peserta didik kelas eksperimen Secara keseluruhan
N-Gain = 2360 - 2035
3000 - 2035
= 325
965
= 0.34 Sedang
B. Peningkatan Hasil belajar masing-masing Peserta didik
KE-01  = 60 - 45 KE-06  = 70 - 50
100 - 45 100 - 50
= 15 = 20
55 50
= 0.27 Rendah = 0.40 Sedang
KE-02  = 65 - 50 KE-07  = 70 - 55
100 - 50 100 - 55
= 15 = 15
50 45
= 0.30 Rendah = 0.33 Sedang
KE-03  = 65 - 45 KE-08  = 60 - 50
100 - 45 100 - 50
= 20 = 10
55 50
= 0.36 Sedang = 0.20 Rendah
KE-04  = 60 - 45 KE-09  = 65 - 60
100 - 45 100 - 60
= 15 = 5
55 40
= 0.27 Rendah = 0.13 Rendah
KE-05  = 65 - 60 KE-10  = 70 - 55
100 - 60 100 - 55
= 5 = 15
40 45
= 0.13 Rendah = 0.33 Sedang
KE-11  = 80 - 60 KE-19  = 80 - 70
100 - 60 100 - 70
= 20 = 10
40 30
= 0.50 Sedang = 0.33 Sedang
KE-12  = 75 - 70 KE-20  = 95 - 85
100 - 70 100 - 85
= 5 = 10
30 15
= 0.17 Rendah = 0.67 Sedang
KE-13  = 85 - 80 KE-21  = 95 - 90
100 - 80 100 - 90
= 5 = 5
20 10
= 0.25 Rendah = 0.50 Sedang
KE-14  = 75 - 65 KE-22  = 80 - 70
100 - 65 100 - 70
= 10 = 10
35 30
= 0.29 Rendah = 0.33 Sedang
KE-15  = 80 - 65 KE-23  = 80 - 75
100 - 65 100 - 75
= 15 = 5
35 25
= 0.43 Sedang = 0.20 Rendah
KE-16  = 90 - 85 KE-24  = 90 - 80
100 - 85 100 - 80
= 5 = 10
15 20
= 0.33 Sedang = 0.50 Sedang
KE-17  = 85 - 80 KE-25  = 85 - 75
100 - 80 100 - 75
= 5 = 10
20 25
= 0.25 Rendah = 0.40 Sedang
KE-18  = 75 - 70 KE-26  = 95 - 90
100 - 70 100 - 90
= 5 = 5
30 10
= 0.17 Rendah = 0.50 Sedang
KE-27  = 85 - 75
100 - 75
= 10
25
= 0.40 Sedang
KE-28  = 95 - 75
100 - 75
= 20
25
= 0.80 Tinggi
KE-29  = 95 - 85
100 - 85
= 10
15
= 0.67 Sedang
KE-30  = 90 - 75
100 - 75
= 15
25
= 0.60 Sedang
Kegiatan Hafalan Mufrodat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengerjaan Soal Postest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Buku Mufrodat Siswa 
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